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3I. ˛— Àˆ˝¨˙ÀÖ¨˛˝˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨É —À˙˜¯¸
Öåºü Œóðæà  îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ íîâîØ Ł íîâåØłåØ Łæòî-
ðŁåØ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â ŒîíòåŒæòå âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ïðîöåææà.
´ Œóðæå æòàâÿòæÿ æºåäóþøŁå çàäà÷Ł: ðàæŒðßòü ıàðàŒòåðíßå
÷åðòß, æïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Ł îæíîâíßå ýòàïß ýâîºþöŁŁ
âîæòî÷íßı îÆøåæòâ; ïîŒàçàòü îæîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ Ł æîâðåìåííîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ îæíîâíßı îÆøåæòâåí-
íßı ŁíæòŁòóòîâ Łçó÷àåìßı æòðàí; æîîòíîłåíŁå ôàŒòîðîâ âíóòðåí-
íåªî ðàçâŁòŁÿ Ł âíåłíŁı âºŁÿíŁØ â ŁæòîðŁŁ æòðàí Ł íàðîäîâ
´îæòîŒà; äàòü çíàíŁå îæíîâíîªî ôàŒòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà ïî Łæòî-
ðŁŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ, ïîŒàçàòü ìåæòî â íåØ îòäåºüíßı ºŁ÷-
íîæòåØ Ł ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı æºîåâ Ł Œºàææîâ.
ˇðîÆºåìàòŁŒà, ðàææìàòðŁâàåìàÿ â ðàìŒàı Œóðæà, íàıîäŁòæÿ íà
æòßŒå ðÿäà æìåæíßı äŁæöŁïºŁí Ł ìîæåò Æßòü ïðåäìåòîì àíàºŁçà
ïîä ðàçíßìŁ óªºàìŁ çðåíŁÿ: ýŒîíîìŁŒà, âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðî-
öåææß, âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà, ðåºŁªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ, îÆøåæòâåííàÿ
ìßæºü, ªîæóäàðæòâåííßå ŁíæòŁòóòß, ïðàâî, æîöŁàºüíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ
Ł äð. ÑîæòàâºåíŁå ŒîìïºåŒæíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ ŁæòîðŁŁ æòðàí
´îæòîŒà ôîðìŁðóåòæÿ íà îæíîâå ìåæäŁæöŁïºŁíàðíîªî ïîäıîäà.
ó˚ðæ æîæòîŁò Łç ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁØ ïî 48 òåìàì, îıâàòßâàþ-
øŁì ŁæòîðŁþ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â ˝îâîå Ł ˝îâåØłåå âðåìÿ.
ÓæâîåíŁå æîäåðæàíŁÿ Œóðæà ïðåäïîºàªàåò çíàíŁå æòóäåíòàìŁ
ôàŒòîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, óìåíŁå íà åªî îæíîâå ïðåäæòàâºÿòü
îÆœåŒòŁâíóþ ŒàðòŁíó ðîºŁ Ł ìåæòà æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ íà ðàç-
íßı ýòàïàı ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ, óìåíŁå ðàçÆŁðàòüæÿ ŒàŒ â îÆøŁı,
òàŒ Ł â ŒîíŒðåòíßı ïðîÆºåìàı ŁæòîðŁŁ âîæòî÷íßı îÆøåæòâ Ł ªî-
æóäàðæòâ. ´ ïðîöåææå îÆó÷åíŁÿ äàííîªî Œóðæà æòóäåíòß äîºæíß
ïîŒàçàòü ÷åòŒîå çíàíŁå îæîÆåííîæòåØ ðàçâŁòŁÿ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁ-
ŒŁ â ˝îâîå Ł ˝îâåØłåå âðåìÿ, óìåíŁå æâîÆîäíî îïåðŁðîâàòü ôàŒ-
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  ´. À. ó˚çüìŁí, æîæòàâºåíŁå, 2003
ˇðîªðàììà æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ Œîìïî-
íåíò) Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðî-
âàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁïºŁíß» ªîæóäàð-
æòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ
ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 022800  «´îæòîŒîâåäåíŁå, àôðŁŒàíŁæòŁŒà».
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
ÑîæòàâŁòåºü ´. À. ó˚çüìŁí
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
30 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
4òŁ÷åæŒŁìŁ äàííßìŁ Ł æîïîæòàâºÿòü æŁíıðîííîæòü Ł âàðŁàòŁâíîæòü
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàí ´îæòîŒà, ˙àïàäà Ł —îææŁŁ, ïîŒàçàòü
çíàíŁå æîîòâåòæòâóþøåªî ïîíÿòŁØíî-òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîªî àïïàðàòà.
˜ºÿ òåŒóøåªî Œîíòðîºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß æòóäåíòîâ
ïðîâîäÿòæÿ ýŒæïðåææ-îïðîæß â ôîðìå òåæòŁðîâàíŁÿ. ´ Œîíöå ó÷åÆ-
íîªî ªîäà æäàåòæÿ óæòíßØ ýŒçàìåí. ˇðŁ âßæòàâºåíŁŁ îöåíŒŁ ó÷Ł-
òßâàåòæÿ ïðàâŁºüíîæòü îòâåòîâ íà òåæòß, à òàŒæå çíàíŁå ðåŒîìåí-
äîâàííîØ ºŁòåðàòóðß Ł åå ŒðŁòŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå.
ˇðîªðàììà Œóðæà ïðåäíàçíà÷åíà äºÿ æòóäåíòîâ ôàŒóºüòåòà ìåæ-
äóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòå-
òà, îÆó÷àþøŁıæÿ ïî æïåöŁàºüíîæòÿì «´îæòîŒîâåäåíŁå, àôðŁŒàíŁ-
æòŁŒà», «—åªŁîíîâåäåíŁå (æòðàíîâåäåíŁå)». ˇðîªðàììà ÿâºÿåòæÿ
æîæòàâŁòåºüæŒîØ Ł ðàçðàÆîòàíà æ ó÷åòîì îïßòà ðàÆîòß ïî äàííîØ
ïðîÆºåìàòŁŒå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒóºüòåòîâ ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ —îæ-
æŁŁ, à òàŒæå æ ó÷åòîì íàó÷íßı äîæòŁæåíŁØ â äàííîØ îÆºàæòŁ.
˜ºÿ Łçó÷åíŁÿ Œóðæà îòâîäŁòæÿ 108 ºåŒöŁîííßı ÷àæîâ, æåìŁíàðæ-
ŒŁå çàíÿòŁÿ ó÷åÆíßì ïºàíîì íå ïðåäóæìîòðåíß. ÝŒçàìåíß â I, II
æåìåæòðàı. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà ïî Łçó÷åíŁþ æïåöŁàºüíîØ ºŁ-
òåðàòóðß.
˜îºªîå âðåìÿ Łçó÷åíŁþ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ îòâîäŁºîæü íå-
çíà÷Łòåºüíîå ìåæòî â ó÷åÆíßı ïðîªðàììàı, ºŁÆî æàì ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁØ ïðîöåææ â æòðàíàı ´îæòîŒà ðàææìàòðŁâàºæÿ â ðàìŒàı åâðîïî-
öåíòðŁæòæŒîªî ïîäıîäà Ł óíŁŒàºüíîæòü ´îæòîŒà íå ó÷Łòßâàºàæü.
Ñîâðåìåííßå ðåàºŁŁ ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ çàæòàâºÿþò
îÆðàøàòüæÿ Œ ïðåäæòàâºåíŁÿì î ïîºŁíàïðàâºåííîæòŁ Ł âàðŁàòŁâ-
íîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˇðŁ÷åì æòðàíß ´îæòîŒà äàþò
Łíóþ, íåæåºŁ çàïàäíàÿ, ìîäåºü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ, Łçó÷åíŁå
ŒîòîðîØ íåîÆıîäŁìî äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ó Æóäóøåªî æïåöŁàºŁæòà-
âîæòîŒîâåäà ŒîìïºåŒæíîØ Ł àäåŒâàòíîØ æŁæòåìß çíàíŁØ î ðàçâŁ-
òŁŁ ìŁðîâîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˚ òîìó æå ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå
Ł æîöŁîŒóºüòóðíßå ðåàºŁŁ —îææŁŁ, îïðåäåºŁâłŁå îæîÆîå ïîºîæå-
íŁå åå ŒàŒ åâðàçŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà, îÆÿçßâàþò îÆðàøàòüæÿ Œ Łæ-
òîðŁ÷åæŒîìó îïßòó Ł íàæºåäŁþ íå òîºüŒî ˙àïàäà, íî Ł ´îæòîŒà.
˝îâàÿ Ł íîâåØłàÿ ŁæòîðŁÿ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ ïðåäæòàâºÿåò
æîÆîØ î÷åíü îÆœåìíóþ äŁæöŁïºŁíó ŒàŒ â æìßæºå òåððŁòîðŁàºü-
íîì (îªðîìíßØ ðåªŁîí, âŒºþ÷àþøŁØ äåæÿòŒŁ æòðàí, æóøåæòâîâàâ-
łŁı ðàíåå Ł æóøåæòâóþøŁı íà æîâðåìåííîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œàðòå),
òàŒ Ł â ıðîíîºîªŁ÷åæŒîì, ïîòîìó ÷òî â ðàìŒàı ýòîØ äŁæöŁïºŁíß
ïðîâîäŁòæÿ Łçó÷åíŁå ŁæòîðŁŁ æòðàí ´îæòîŒà íà ïðîòÿæåíŁŁ òðåı
æ ïîºîâŁíîØ æòîºåòŁØ. ¨íßìŁ æºîâàìŁ, ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ
íîâîØ Ł íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ ïî òðàäŁöŁîííîØ Ł ïîŒà åøå äåØæòâó-
þøåØ âåðæŁŁ  ýòî æåðåäŁíà XVII â. (ªîäß àíªºŁØæŒîØ Æóðæóàç-
íîØ ðåâîºþöŁŁ) Ł Œîíåö XX â., ïîòîìó ÷òî íîâåØłàÿ ŁæòîðŁÿ
âŒºþ÷àåò â æåÆÿ æîâðåìåííßå æîÆßòŁÿ. ´ æâîþ î÷åðåäü íîâàÿ Ł
íîâåØłàÿ ŁæòîðŁÿ äåºŁòæÿ íà ðÿä Æîºåå ìåºŒŁı ïåðŁîäîâ Ł ýòà-
ïîâ. ˝îâàÿ ŁæòîðŁÿ  ýòî æåðåäŁíà XVII â.  1918 ª. (îò àíªºŁØæŒîØ
ÆóðæóàçíîØ ðåâîºþöŁŁ äî îŒîí÷àíŁÿ ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß);
íîâåØłàÿ ŁæòîðŁÿ  æîîòâåòæòâåííî îò îŒîí÷àíŁÿ ˇåðâîØ ìŁðî-
âîØ âîØíß Ł âïºîòü äî íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ. ˇðŁ ýòîì íàäî îòìå-
òŁòü Æîºåå ìåºŒŁå ýòàïß â íîâîØ Ł íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ. ´ ðàìŒàı
íîâîØ ŁæòîðŁŁ  ýòî æåðåäŁíà XVII â.  70-å ªª. XIX â. (ìàíóôàŒ-
òóðíßØ Ł ïðîìßłºåííßØ ýòàï), à çàòåì æ 70-ı ªª. äî Œîíöà ˇåðâîØ
ìŁðîâîØ âîØíß, ò. å. ýòàï ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºà. À â íî-
âåØłåØ ŁæòîðŁŁ âîäîðàçäåºîì ÿâºÿåòæÿ îŒîí÷àíŁå ´òîðîØ ìŁðî-
âîØ âîØíß.
˛æíîâíîØ ïðåäìåò Łçó÷åíŁÿ â òàŒîì îÆœåìíîì Ł ðàçíîîÆðàç-
íîì Œóðæå âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ìíîæåæòâî æþæåòîâ Ł ðåàºŁØ. ˝î ªºàâ-
íßìŁ ÿâºÿþòæÿ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ âîæòî÷íßı
ªîæóäàðæòâ Ł íàðîäîâ, ýòíŁ÷åæŒàÿ, ðåºŁªŁîçíàÿ æŁòóàöŁÿ, Łı ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîå Ł Œóºüòóðíîå ðàçâŁòŁå.
ßðŒî âßðàæåííîØ îæîÆåííîæòüþ ŁæòîðŁŁ âîæòî÷íßı æòðàí â ýòîò
ïåðŁîä ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî â ïåðŁîä íîâîØ ŁæòîðŁŁ âæå îíŁ ÆßºŁ çà-
âŁæŁìßìŁ Ł ýŒæïºóàòŁðóåìßìŁ æòðàíàìŁ, ÆîðþøŁìŁæÿ çà æâîå
íàöŁîíàºüíîå îæâîÆîæäåíŁå. ´ ïåðŁîä íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ âæå îíŁ
ïðåîäîºåâàºŁ îòæòàºîæòü Ł íåîŒîºîíŁàºüíóþ çàâŁæŁìîæòü, íà÷Ł-
íàºŁ Łªðàòü âæå Æîºüłóþ ðîºü â æŁçíŁ ïºàíåòß, à íåŒîòîðßå, íàŁ-
Æîºåå óæïåłíî ðàçâŁâàâłŁåæÿ,  æîæòàâºÿòü æåæòŒóþ ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œóþ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒóþ ŒîíŒóðåíöŁþ ˙àïàäó.
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II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. Ñòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ Œ íà÷àºó ˝îâîªî âðåìåíŁ.
˛æîÆåííîæòŁ âîæòî÷íîªî ôåîäàºŁçìà (2 ÷)
Ñòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â ïðåäłåæòâóþøŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ
ïåðŁîä, Łı ïðåâîæıîäæòâî íàä æòðàíàìŁ ˙àïàäà ïî ìíîªŁì ŒðŁòå-
ðŁÿì æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî, ïîºŁòŁ÷åæŒîªî Ł Œóºüòóðíîªî ðàç-
âŁòŁÿ. ˇðŁ÷Łíß îòæòàâàíŁÿ â ïîçäíåå ÑðåäíåâåŒîâüå Ł Łı æâÿçü æ
îæîÆåííîæòÿìŁ Ł îòºŁ÷ŁÿìŁ âîæòî÷íîªî òŁïà ôåîäàºŁçìà îò çà-
ïàäíîªî. ˛Æóæºîâºåííîæòü îòºŁ÷ŁØ óæºîâŁÿìŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ
æðåäß, à òàŒæå ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁìŁ, ýŒîºîªŁ÷åæŒŁìŁ Ł ŁíßìŁ îæî-
ÆåííîæòÿìŁ. ÀÆæîºþòíîå ïðåîÆºàäàíŁå ïîºŁâíîªî çåìºåäåºŁÿ.
˙àâŁæŁìîæòü æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà îò æºîæíåØłŁı ŁððŁªàöŁîííßı
æŁæòåì, æòðîŁòåºüæòâî Ł ýŒæïºóàòàöŁÿ Œîòîðßı ÆßºŁ çàäà÷àìŁ Łæ-
Œºþ÷Łòåºüíî îÆøåªîæóäàðæòâåííßìŁ. ´åðıîâíàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ
æîÆæòâåííîæòü íà çåìºþ, âîïºîøåííàÿ â ºŁöå ìîíàðıà, Ł ôîðìŁ-
ðîâàíŁå îæîÆîªî òŁïà ìîíàðıŁŁ  «âîæòî÷íîØ äåæïîòŁŁ». ˛æîÆàÿ
ïðî÷íîæòü âîåííî-ºåííîØ ôåîäàºüíîØ æŁæòåìß Ł çàŒîíæåðâŁðîâàí-
íîæòü æåºüæŒîØ îÆøŁíß. ÑºàÆàÿ æâÿçü æåºüæŒîªî Ł ªîðîäæŒîªî îÆ-
øåæòâ, íåðàçâŁòîæòü âíóòðåííåØ òîðªîâºŁ ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ â ŒàæäîØ
îÆøŁíå æåºüæŒŁı ðåìåæºåííŁŒîâ Ł «äîìàłíåØ ïðîìßłºåííîæòŁ»
ïîºíîïðàâíßı îÆøŁííŁŒîâ. ˇðîæŁâàíŁå â ªîðîäàı Æîºüłîªî ÷Łæºà
ôåîäàºîâ Ł Łı àŒòŁâíîå âìåłàòåºüæòâî â ªîðîäæŒóþ ýŒîíîìŁŒó.
˙àâŁæŁìîå Ł Æåæïðàâíîå ïîºîæåíŁå ªîðîäæŒîØ ÆóðæóàçŁŁ. ˛òæóò-
æòâŁå çàŒîíîäàòåºüæòâ, îıðàíÿþøŁı æŁçíü Ł Łìóøåæòâî ïðåäæòà-
âŁòåºåØ òîðªîâî-ðîæòîâøŁ÷åæŒŁı æºîåâ, ÷òî â îòºŁ÷Łå îò ˙àïàäà
íå ïîçâîºŁºî æôîðìŁðîâàòüæÿ äàæå çà÷àòŒàì ªîðîäæŒŁı æàìî-
óïðàâºåíŁØ, ïðŁâåæòŁ Œ âîØíàì ìåæäó «ªîðîäàìŁ Ł æåíüîðàìŁ».
´î ìíîªîì ýòî æòàºî ïðŁ÷ŁíîØ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒàïŁòàºà íå æòîºüŒî
äºÿ ðàæłŁðåííîªî âîæïðîŁçâîäæòâà (ìàíóôàŒòóðà, òîðªîâßØ îÆî-
ðîò), à ïðŁâåºî Œ ïîæòîÿííîØ òåíäåíöŁŁ Œ íåçàŒîííîìó ïðŁîÆðå-
òåíŁþ çåìºŁ Ł ôåîäàºüíßı ïðŁâŁºåªŁØ, à òàŒæå Œ æîıðàíåíŁþ
äåíåª â âŁäå æîŒðîâŁø. ¯øå îäíŁì ÿðŒî âßðàæåííßì îòºŁ÷Łåì,
æâÿçàííßì òàŒæå æ ªåîªðàôŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁåØ, ÿâºÿåòæÿ íàºŁ÷Łå
âî âæåì Àôðî-ÀçŁàòæŒîì ðåªŁîíå Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ïóæòßíü Ł
ïîºóïóæòßíü, à îòæþäà Ł îªðîìíßı ìàææ Œî÷åâíŁŒîâ. ´ ðåçóºüòàòå
âæå äðåâíŁå æòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ ïîäâåðªàºŁæü ïîæòîÿííßì
íàÆåªàì Ł çàâîåâàíŁÿì Œî÷åâíŁŒîâ æî âæåìŁ ìíîªî÷ŁæºåííßìŁ
íåªàòŁâíßìŁ ïîæºåäæòâŁÿìŁ ýòŁı ÿâºåíŁØ.
Òåìà 2. ÑŒºàäßâàíŁå ŒîºîíŁàºüíîØ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ
æŁæòåìß Ł îæîÆåííîæòŁ ŒîºîíŁàºüíîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ
(2 ÷)
´åºŁŒŁå ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå îòŒðßòŁÿ ŒàŒ âàæíåØłàÿ Ł ïåðåºîìíàÿ
âåıà â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ¨ı íåîäŁíàŒîâîå âºŁÿíŁå íà ïîæºå-
äóþøåå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ˙àïàäà Ł ´îæòîŒà.
ˇåðâîíà÷àºüíîå íàŒîïºåíŁå ŒàïŁòàºà Ł ðåâîºþöŁÿ öåí íà ˙àïàäå,
Łæòî÷íŁŒàìŁ äºÿ Œîòîðßı æòàºî îªðàÆºåíŁå ŒàŒ «ÀìåðŁŒ», òàŒ Ł
âîæòî÷íßı ªîæóäàðæòâ. ¨çìåíåíŁå æòàðŁííßı òîðªîâßı ïóòåØ.
ÌîíîïîºŁçàöŁÿ ŒàŒ íîâßı, òàŒ Ł æòàðßı òîðªîâßı ïóòåØ åâðîïåØ-
öàìŁ. Óäàð ïî ýŒîíîìŁŒå òîðªîâßı ªîðîäîâ âæåªî ´îæòîŒà. ÓæŒî-
ðåííîå ðàçâŁòŁå ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ íà ˙àïàäå Ł ìíî-
ªîŒðàòíîå óæóªóÆºåíŁå ôåîäàºüíîªî ŒðŁçŁæà â æòðàíàı ´îæòîŒà.
˝à÷àºî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî, à çàòåì Ł âîåííîªî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ æòðàí
˙àïàäà íà ´îæòîŒ. ˚îíŒóðåíöŁÿ ìåæäó åâðîïåØæŒŁìŁ äåðæàâàìŁ,
«òîðªîâßå âîØíß», æîçäàíŁå ŒîìïàíŁØ-ìîíîïîºŁØ Ł Łı ðîºü â çà-
ŒàÆàºåíŁŁ ´îæòîŒà. ˇåðâßå íåðàâíîïðàâíßå äîªîâîðß Ł ýòàïß
æŒºàäßâàíŁÿ ŒîºîíŁàºüíîØ æŁæòåìß â ðàçíßı ÷àæòÿı Àôðî-ÀçŁ-
àòæŒîªî ðåªŁîíà. ˛òºŁ÷Łå ŒîºîíŁØ îò ïîºóŒîºîíŁØ. Ìåòîäß Ł ôîð-
ìß ýŒæïºóàòàöŁŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â ðàìŒàı ŒîºîíŁàºüíîØ
æŁæòåìß æâîÆîäíîªî ŒàïŁòàºŁçìà. ˝àæŁºüæòâåííîå âòÿªŁâàíŁå
æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â æŒºàäßâàþøŁØæÿ ìŁðîâîØ ŒàïŁòàºŁæòŁ-
÷åæŒŁØ ðßíîŒ Ł ðàçðółŁòåºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ äºÿ íŁı äàííîªî
ïðîöåææà.
Òåìà 3. ¨ìïåðŁÿ ´åºŁŒŁı Ìîªîºîâ Ł åå çàâîåâàíŁå
àíªºŁ÷àíàìŁ (2 ÷)
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ¨íäŁŁ Œ æåðåäŁíå XVII â. ¨æòîðŁÿ Łì-
ïåðŁŁ ´åºŁŒŁı Ìîªîºîâ â ïðåäłåæòâóþøŁØ ïåðŁîä. ÑîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ªîæóäàðæòâà. ¨íäŁØæŒàÿ
îÆøŁíà, ôîðìß çåìºåâºàäåíŁÿ Ł çåìºåïîºüçîâàíŁÿ, âŁäß ýŒæïºó-
àòàöŁŁ àªðàðíîªî íàæåºåíŁÿ Ł ðåíòß-íàºîªà. ˆðóïïß ŁíäŁØæŒŁı
ôåîäàºîâ â Łı æºîæíîØ ŁåðàðıŁŁ, ôåîäàºß-ìóæóºüìàíå Ł ôåîäà-
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ºß-Łíäóæß. ¨íäŁØæŒŁØ ªîðîä, åªî ıîçÿØæòâî Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ-
÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà. Öåıîâàÿ ðåìåæºåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ Ł òîðªîâßå
ŒîðïîðàöŁŁ. îˆðîäà ŒàŒ öåíòðß àäìŁíŁæòðàòŁâíßå, ðåìåæºà Ł òîð-
ªîâºŁ; ªîðîäà ŒàŒ æòàâŒŁ ôåîäàºîâ. —åºŁªŁîçíî-ŒîíôåææŁîíàºüíàÿ
æŁòóàöŁÿ, ŒàæòîâßØ æòðîØ Ł ŁíäŁØæŒàÿ Œóºüòóðà â íà÷àºå ˝îâîªî
âðåìåíŁ.
ÔåîäàºüíßØ ŒðŁçŁæ XVIIXVIII ââ. ÓæŁºåíŁå ôåîäàºüíîØ ýŒæ-
ïºóàòàöŁŁ Œðåæòüÿíæòâà Ł ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ. ÀíòŁôåîäàºüíßå
âîææòàíŁÿ æŁŒıîâ, äæàòîâ Ł ìàðàòıîâ. ˛ÆðàçîâàíŁå ìàðàòıæŒîªî Ł
æŁŒıæŒîªî ªîæóäàðæòâ. —àæïàä ŁìïåðŁŁ ´åºŁŒŁı Ìîªîºîâ.
˝àłåæòâŁÿ ˝àäŁð-łàıà Ł àôªàíöåâ. ˝à÷àºî ÆðŁòàíæŒîªî çàâî-
åâàíŁÿ ¨íäŁŁ. —îºü ˛æò-¨íäæŒîØ ŒîìïàíŁŁ. Àíªºî-ôðàíöóçæŒàÿ
ÆîðüÆà â ¨íäŁŁ. ´ßòåæíåíŁå ôðàíöóçîâ Ł ïîæºåäóþøŁå ýòàïß
çàâîåâàíŁÿ ¨íäŁŁ àíªºŁ÷àíàìŁ. ˛æíîâíßå ôîðìß ŒîºîíŁàºüíîØ
ýŒæïºóàòàöŁŁ Ł Łı ðàçðółŁòåºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ. Àªðàðíßå ðåôîð-
ìß àíªºŁ÷àí â ¨íäŁŁ (æŁæòåìß çàìŁíäàðŁ Ł ðàØÿòâàðŁ) Ł Łı Łí-
òåðïðåòàöŁÿ â Œà÷åæòâå «àªðàðíßı ðåâîºþöŁØ». ˝àæŁºüæòâåííîå
ðàçðółåíŁå ŁíäŁØæŒîØ îÆøŁíß Ł ìàææîâßØ ªîºîä â æòðàíå.
Òåìà 4. ÖŁíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå (2 ÷)
˙àâîåâàíŁå ˚Łòàÿ ìàíü÷æóðàìŁ Ł âîçíŁŒíîâåíŁå ÖŁíæŒîØ Łì-
ïåðŁŁ. ¨çìåíåíŁå ôîðì ôåîäàºüíîªî çåìºåâºàäåíŁÿ-çåìºåïîºüçî-
âàíŁÿ Ł ôåîäàºüíîØ ŁåðàðıŁŁ. ˙åìºŁ âîåííßı ïîæåºåíŁØ. ˝åæîâ-
ïàäåíŁå Œºàææîâîªî Ł æîæºîâíîªî äåºåíŁÿ ˚Łòàÿ ïðŁ ìàíü÷æóðàı.
˛æíîâíßå ôîðìß ýŒæïºóàòàöŁŁ àªðàðíîªî íàæåºåíŁÿ. îˆðîäà Ł
ªîðîäæŒîå íàæåºåíŁå: öåıîâîå ðåìåæºî, ìàíóôàŒòóðß, òîðªîâºÿ.
ˆîæóäàðæòâåííßØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ æòðîØ ÖŁíæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
˙àŒðßòŁå ˚Łòàÿ Ł åªî ïðŁ÷Łíß. ÖŁíæŒàÿ äŁíàæòŁÿ Ł ´åºŁŒàÿ
æòåïü. —àçªðîì ˜æóíªàðæŒîªî ıàíæòâà Ł ïîïßòŒŁ çàâîåâàòåºüíßı
ïîıîäîâ â æîæåäíŁå ªîæóäàðæòâà. —óææŒî-ŒŁòàØæŒŁå îòíîłåíŁÿ,
âßòåæíåíŁå —îææŁŁ Łç ˇðŁàìóðüÿ.
˚ðŁçŁæ ôåîäàºüíßı îòíîłåíŁØ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII 
ïåðâîØ òðåòŁ XIX â. Ìàææîâîå îÆåççåìåºŁâàíŁå ŒŁòàØæŒîªî Œðåæ-
òüÿíæòâà Ł îÆîæòðåíŁå ŒºàææîâîØ ÆîðüÆß â ªîðîäå Ł äåðåâíå. ˇðî-
íŁŒíîâåíŁå ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı äåðæàâ â ˚ŁòàØ Ł íàâÿçßâàíŁå ŁìŁ
òîðªîâßı îòíîłåíŁØ.
Òåìà 5. ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ â XVIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX â.
(2 ÷)
˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ Œ íà÷àºó ˝îâîªî âðåìåíŁ. ¯å òåððŁòîðŁÿ
Ł íàæåºåíŁå. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ æòðîØ ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ˛æîÆåí-
íîæòŁ ðåºŁªŁîçíîØ æŁòóàöŁŁ. Àªðàðíßå îòíîłåíŁÿ, ôîðìß çåì-
ºåâºàäåíŁÿ Ł çåìºåïîºüçîâàíŁÿ, ôåîäàºüíàÿ ýŒæïºóàòàöŁÿ Œðåæòü-
ÿíæòâà. ˆðóïïß òóðåöŒŁı ôåîäàºîâ Ł ðàçºîæåíŁå âîåííî-ºåííîØ
æŁæòåìß.
˝åŒîòîðßå ŁçìåíåíŁÿ â ôîðìàı ýŒæïºóàòàöŁŁ Œðåæòüÿíæòâà
â XVIII â. ˛ÆîæòðåíŁå Œºàææîâßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ Ł ïîäœåì íàðîä-
íî-îæâîÆîäŁòåºüíîØ ÆîðüÆß. ÓæŁºåíŁå ôåîäàºüíîØ ðàçäðîÆºåííî-
æòŁ Ł ŁæïîºüçîâàíŁå òóðåöŒŁìŁ ôåîäàºàìŁ íàðîäíßı äâŁæåíŁØ
â ºŁ÷íßı öåºÿı. —óææŒî-òóðåöŒŁå âîØíß XVIII â. Ł íà÷àºî çàâŁæŁ-
ìîæòŁ ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ îò çàïàäíßı äåðæàâ. ´îçíŁŒíîâåíŁå
«âîæòî÷íîªî âîïðîæà» Ł íåïðŁìŁðŁìßå ïîçŁöŁŁ —îææŁŁ, æ îäíîØ
æòîðîíß, Ł òàŒ íàçßâàåìîªî «åâðîïåØæŒîªî Œîíöåðòà»  æ äðóªîØ.
ÝŒæïåäŁöŁÿ `îíàïàðòà â ¯ªŁïåò Ł äåØæòâŁÿ òóðåöŒîªî æóºòàíà.
ˇðŁıîä Œ âºàæòŁ â ¯ªŁïòå Ìóıàììåäà ÀºŁ Ł íà÷àºî «åªŁïåòæŒîªî
ŒðŁçŁæà» â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ´ìåłàòåºüæòâî ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı äåðæàâ âî âðåìÿ ïðîäîºæåíŁÿ åªŁïåòæŒîªî ŒðŁçŁæà âî âíóò-
ðåííŁå äåºà ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ Ł óæŁºåíŁå åå çàâŁæŁìîæòŁ.
—åôîðìàòîðæŒŁå ïîïßòŒŁ â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ; ðåôîðìß ÑåºŁ-
ìà III, Ìàıìóäà II Ł ïåðâßØ ïåðŁîä òàíçŁìàòà.
Òåìà 6. ÀôªàíæŒŁå ïºåìåíà Ł îÆðàçîâàíŁå àôªàíæŒîØ
ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ˜åðæàâà ˜óððàíŁ (2 ÷)
—àææåºåíŁå, ıîçÿØæòâî Ł ðîäîâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ àôªàíæŒŁı ïºåìåí.
—àçºŁ÷íßØ óðîâåíü ôåîäàºŁçàöŁŁ ðîäîâîØ âåðıółŒŁ. ˛Æß÷àØ
«âýł» ŒàŒ ìîøíîå æðåäæòâî æäåðæŁâàíŁÿ ðàçºîæåíŁÿ ðîäîïºåìåí-
íßı îòíîłåíŁØ Ł ïîÿâºåíŁÿ ÆîºüłåæåìåØíîØ æîÆæòâåííîæòŁ
â àôªàíæŒŁı ïºåìåíàı. ˇîÿâºåíŁå ïºåìåííßı æîþçîâ, «âßæłŁı»
Ł «íŁçłŁı» ïºåìåí, çàâîåâàíŁå îæåäºîªî íåàôªàíæŒîªî íàæåºåíŁÿ,
ïåðåæŁòŒŁ ðàÆîâºàäåíŁÿ.
´îçíŁŒíîâåíŁå ˚àíäàªàðæŒîªî Ł åˆðàòæŒîªî Œíÿæåæòâ. ¨ı ïºå-
ìåííàÿ îæíîâà, ıîçÿØæòâî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà. ´îØíß ìåæ-
äó îÆîŁìŁ ŒíÿæåæòâàìŁ Ł çàâîåâàòåºüíßå ïîıîäß â æîæåäíŁå ªî-
æóäàðæòâà. ˙àâîåâàíŁå ¨ðàíà, æîçäàíŁå òàì àôªàíæŒîØ äŁíàæòŁŁ.
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ˇðŁıîä ˝àäŁð-łàıà Œ âºàæòŁ â ¨ðàíå, ðàçªðîì ˚àíäàªàðà, ïà-
äåíŁå Œíÿæåæòâ.
ÑîçäàíŁå äåðæàâß ˜óððàíŁ, ıàðàŒòåð âºàæòŁ, çàâîåâàíŁå æî-
æåäíŁı òåððŁòîðŁØ. ˇółòóíæŒŁØ Ł íåïółòóíæŒŁØ Œîìïîíåíòß
íàæåºåíŁÿ àôªàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˙àâŁæŁìîæòü îò ıàðàŒòåðà âºà-
æòŁ çàíÿòŁØ ðàçºŁ÷íßı ªðóïï íàæåºåíŁÿ. Ñî÷åòàíŁå àªðàðíîªî Ł
Œî÷åâîªî ýºåìåíòîâ â ýŒîíîìŁŒå Ł æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå ªîæóäàð-
æòâà ˜óððàíŁ. Àôªàíöß Ł æŁŒıæŒîå ªîæóäàðæòâî. —îæò óªðîçß
æî æòîðîíß àíªºŁ÷àí.
Òåìà 7. ¨ðàí â XVIII  ïåðâîØ òðåòŁ XIX â. ˚ðŁçŁæ ôåîäàºŁçìà
Ł íà÷àºî ïîºóŒîºîíŁàºüíîØ çàâŁæŁìîæòŁ (2 ÷)
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ¨ðàíà. ˛æîÆåííîæòŁ àªðàð-
íßı îòíîłåíŁØ, «ïÿòŁªðàííàÿ» ôîðìà ðåíòß-íàºîªà. ðˆóïïß Łðàí-
æŒŁı ôåîäàºîâ. ÕîçÿØæòâî Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà
ªîðîäà. ˚î÷åâîØ ýºåìåíò ŁðàíæŒîªî íàæåºåíŁÿ Ł íàðîäíßå ìåíü-
łŁíæòâà. ØŁŁòæŒîå íàïðàâºåíŁå Łæºàìà ŒàŒ ªîæóäàðæòâåííàÿ ðå-
ºŁªŁÿ æòðàíß. —îºü łŁŁòæŒîªî ÆîªîæºîâŁÿ.
`îðüÆà ÀíªºŁŁ, ÔðàíöŁŁ Ł —îææŁŁ çà âºŁÿíŁå â ¨ðàíå â íà÷à-
ºå XIX â. ˇåðâàÿ ðóææŒî-ŁðàíæŒàÿ âîØíà. Àíªºî-ŁðàíæŒŁØ äîªîâîð
1814 ª. ´òîðàÿ ðóææŒî-ŁðàíæŒàÿ âîØíà. ÒóðŒìàí÷àØæŒŁØ äîªîâîð.
ÓÆŁØæòâî À. Ñ. ˆðŁÆîåäîâà. Àíªºî-ŁðàíæŒŁØ òîðªîâßØ äîªîâîð
1841 ª. ÓæŁºåíŁå àíªºî-ðóææŒîØ ÆîðüÆß Ł ðåæŁìà ŒàïŁòóºÿöŁØ.
Òåìà 8. ÀðàÆæŒŁå æòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ
â ïåðŁîä äîìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºŁçìà (2 ÷)
ÀðàÆæŒŁå æòðàíß â æîæòàâå ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ, ôîðìàºüíßØ
ıàðàŒòåð Łı ïîä÷ŁíåíŁÿ ÑòàìÆóºó. ÀðàâŁÿ â XVIII  íà÷àºå XIX â.
˙íà÷åíŁå æâÿøåííßı ªîðîäîâ ÌåŒŒŁ Ł ÌåäŁíß ŒàŒ Œóºüòîâßı
öåíòðîâ âæåªî ìóæóºüìàíæŒîªî ìŁðà. —åºŁªŁîçíîå ó÷åíŁå âàııà-
ÆŁòîâ Ł âîçíŁŒíîâåíŁå ïåðâîªî æàóäîâæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ¯ªî âîØ-
íß æ òóðåöŒŁì æóºòàíîì Ł åªŁïåòæŒŁì ïàłîØ.
¨ðàŒ, ÑŁðŁÿ, ¸Łâàí, ˇàºåæòŁíà â Œîíöå XVIII  ïåðâîØ ïîºî-
âŁíå XIX â. `îðüÆà ïðîòŁâ òóðåöŒîªî ªîæïîäæòâà. ÀíòŁôåîäàºü-
íîå äâŁæåíŁå Œðåæòüÿí. ÝŒæïàíæŁÿ àíªºŁØæŒŁı Ł ôðàíöóçæŒŁı Œî-
ºîíŁçàòîðîâ.
Ñåâåðíàÿ ÀôðŁŒà Œ íà÷àºó XIX â. ˙àıâàò ÔðàíöŁåØ ÀºæŁðà.
˛æâîÆîäŁòåºüíàÿ âîØíà ïîä ðóŒîâîäæòâîì ÀÆä àºü-˚àäŁðà. ÔðàíŒî-
ìàðîŒŒàíæŒàÿ âîØíà 1844 ª. ˝àðîäíîå âîææòàíŁå â 50-ı ªª. XIX â.
¯ªŁïåò â ïîçäíåìàìºþŒæŒŁØ ïåðŁîä. ¯ªŁïåòæŒŁØ ïîıîä `îíàïàð-
òà Ł åªî çíà÷åíŁå äºÿ âæåªî `ºŁæíåâîæòî÷íîªî ðåªŁîíà. ¨çªíàíŁå
ôðàíöóçîâ, ŒàŁðæŒŁå âîææòàíŁÿ, ŁçªíàíŁå àíªºŁ÷àí Ł ïðŁıîä Œ âºàæ-
òŁ Ìóıàììåäà ÀºŁ. ¯ªî ðåôîðìß â ¯ªŁïòå Ł ÆîðüÆà çà ªåªåìîíŁþ
â àðàÆæŒîì ìŁðå Ł ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ. Ìóıàììåä ÀºŁ Ł ŒàïŁòà-
ºŁæòŁ÷åæŒŁå äåðæàâß. ¸îíäîíæŒàÿ Ł ˇàðŁææŒàÿ ŒîíâåíöŁŁ, íà÷à-
ºî àíªºŁØæŒîªî çàŒàÆàºåíŁÿ ¯ªŁïòà. ÑòðîŁòåºüæòâî ÑóýöŒîªî Œà-
íàºà. ˇðîíŁŒíîâåíŁå åâðîïåØæŒŁı äåðæàâ âî âæå àðàÆæŒŁå æòðàíß.
Òåìà 9. ˝àðîäíßå äâŁæåíŁÿ æåðåäŁíß XIX â.
˛Æøåå Ł îæîÆåííîå (2 ÷)
˚îºîíŁàºüíàÿ ýŒæïºóàòàöŁÿ æòðàí ´îæòîŒà Ł åå ŒàòàæòðîôŁ-
÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ. ÌàææîâßØ ââîç òîâàðîâ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ Ł ðàçîðåíŁå ªîðîäæŒîªî ðåìåæºåííŁ÷åæòâà Ł «äî-
ìàłíåØ ïðîìßłºåííîæòŁ» æåºüæŒŁı îÆøŁí. ´âåäåíŁå òîðªîâßı
ìîíîïîºŁØ Ł ðàçîðåíŁå òîðªîâî-ðîæòîâøŁ÷åæŒîØ ÆóðæóàçŁŁ. —àç-
ðółåíŁå ŁððŁªàöŁîííßı æŁæòåì, æåºüæŒîØ îÆøŁíß ŒàŒ ïåðâŁ÷íîØ
ÿ÷åØŒŁ âîæòî÷íîªî àªðàðíîªî îÆøåæòâà, ìàææîâßØ ªîºîä Ł âßæî-
Œàÿ æìåðòíîæòü. ˛Æøíîæòü ïîäîÆíßı ïðîöåææîâ âî âæåı æòðàíàı
ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ Ł æîîòâåòæòâåííî æıîæåæòü ïðŁ÷Łí äºÿ ÆóäóøŁı
âîææòàíŁØ Ł íàðîäíßı âîØí â ŒàæäîØ îòäåºüíî âçÿòîØ æòðàíå.
˛æíîâíßå íàðîäíßå äâŁæåíŁÿ æåðåäŁíß XIX â., îÆÿçàòåºüíîæòü
äºÿ íŁı ðåºŁªŁîçíîØ ŁäåîºîªŁŁ. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå â ıàðàŒòåðå,
äâŁæóøŁı æŁºàı, ïðŁ÷Łíàı ïîðàæåíŁØ Ł ïîæºåäæòâŁØ âîææòàíŁØ
æåðåäŁíß XIX â.
Òåìà 10. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä æ‚ªóíàòà ÒîŒóªàâà.
—åâîºþöŁÿ Ł ðåôîðìß ÌýØäçŁ (2 ÷)
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æðåäíåâåŒîâîØ ßïîíŁŁ. Ôåîäàºüíàÿ
ìåæäîóæîÆŁöà Ł ïðŁıîä Œ âºàæòŁ Œºàíà ÒîŒóªàâà. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå
ðàçâŁòŁå ßïîíŁŁ â XVIIXVIII ââ. Àªðàðíßå îòíîłåíŁÿ Ł ôîðìß
ôåîäàºüíîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ. ßïîíæŒŁå ªîðîäà Ł îæîÆîå ïîºîæåíŁå
ÿïîíæŒîØ òîðªîâîØ ÆóðæóàçŁŁ. —åªºàìåíòàöŁŁ ÒîŒóªàâà Ł æîçäà-
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íŁå ïîºŁöåØæŒî-ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñ‚ªóí Ł Łìïåðà-
òîð. «˙àŒðßòŁå» æòðàíß Ł ïåðŁîäŁ÷åæŒŁå ïîïßòŒŁ æî æòîðîíß åâ-
ðîïåØæŒŁı äåðæàâ Ł ÑØÀ ìŁðíîªî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ íà ÿïîíæŒŁå
ðßíŒŁ.
ÔåîäàºüíßØ ŒðŁçŁæ â æ‚ªóíàòå. ˛ÆîæòðåíŁå ŒºàææîâîØ Æîðü-
Æß, «ªîºîäíßå» Ł «ðŁæîâßå» Æóíòß. Ìàææîâîå íåäîâîºüæòâî Ł ÷à-
æòŁ÷íîå îÆóðæóàçŁâàíŁå æàìóðàØæòâà. ´îçìîæíîæòü æàìîæòîÿòåºü-
íîªî ðàçâŁòŁÿ Ł çàðîæäåíŁå æîÆæòâåííßı Æóðæóàçíßı îòíîłåíŁØ.
ˆîðîäæŒàÿ Ł ðàææåÿííàÿ ìàíóôàŒòóðà, æïåöŁàºŁçàöŁÿ Œíÿæåæòâ íà
ïðîŁçâîäæòâå ŒàŒîØ-ºŁÆî ïðîäóŒöŁŁ Ł íà÷àºî ôîðìŁðîâàíŁÿ ÿïîí-
æŒîªî ðßíŒà.
`îðüÆà äåðæàâ çà ŒîíòŁíåíòàºüíßØ ˜àºüíŁØ ´îæòîŒ Ł íåîÆıî-
äŁìîæòü äºÿ ÑØÀ îÆºàäàíŁÿ îæòðîâíßìŁ ÆàçàìŁ ó Æåðåªîâ ˚Ł-
òàÿ. ÝŒæïåäŁöŁÿ ˇåððŁ Ł íàæŁºüæòâåííîå «îòŒðßòŁå» ßïîíŁŁ.
˝àâÿçßâàíŁå íåðàâíîïðàâíßı æîªºàłåíŁØ Ł ïðåâðàøåíŁå ßïîíŁŁ
â çàâŁæŁìóþ æòðàíó. ˛ÆîæòðåíŁå âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ,
ôîðìŁðîâàíŁå àíòŁòîŒóªàâæŒîØ îïïîçŁöŁŁ, åå ŒºàææîâßØ ıàðàŒ-
òåð, ºîçóíª î ðåæòàâðàöŁŁ ŁìïåðàòîðæŒîØ âºàæòŁ.
˝åçàâåðłåííàÿ Æóðæóàçíàÿ ðåâîºþöŁÿ ÌýØäçŁ. ˇðŁıîä Œ âºà-
æòŁ æîþçà àðŁæòîŒðàòŁŁ Ł ÆóðæóàçŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ Æóðæóàçíîªî
ðåôîðìàòîðæòâà. ÒðŁ îæíîâíßı íàïðàâºåíŁÿ ðåôîðì.
Òåìà 11. `àÆŁäæŒŁå âîææòàíŁÿ â ¨ðàíå (2 ÷)
ˇîæºåäæòâŁÿ Łíîæòðàííîªî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â ¨ðàí. ˇîäðßâ
íàòóðàºüíßı ôîðì ıîçÿØæòâà, óæŁºåíŁå ôåîäàºüíîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ
Œðåæòüÿíæòâà. —àçîðåíŁå ðåìåæºåííŁŒîâ, ìåºŒîªî Ł æðåäíåªî Œó-
ïå÷åæòâà.
ÑåŒòà łåØıŁòîâ, âîçíŁŒíîâåíŁå ÆàÆŁäæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ÑåØŁä
ÀºŁ Ìóıàììåä Ł åªî æâÿøåííàÿ ŒíŁªà «`åÿí». ˇðîªðàììà Ł Łäåî-
ºîªŁÿ ÆàÆŁäîâ. ˛òðàæåíŁå â ÆàÆŁçìå Łíòåðåæîâ òîðªîâî-ðîæòîâ-
øŁ÷åæŒîØ ÆóðæóàçŁŁ, ïîïßòŒŁ ðåôîðìàöŁŁ Łæºàìà Ł åªî ïðŁâºå-
Œàòåºüíîæòü äºÿ łŁðîŒŁı íàðîäíßı ìàææ.
˛æíîâíßå öåíòðß ÆàÆŁäæŒŁı âîææòàíŁØ. ÕàðàŒòåð Ł äâŁæóøŁå
æŁºß ÆàÆŁäæŒîªî äâŁæåíŁÿ Ł äŁæŒóææŁÿ â æâÿçŁ æ Łı îöåíŒîØ.
ˇðŁ÷Łíß ïîðàæåíŁØ ÆàÆŁäæŒŁı âîææòàíŁØ. ¨ı ðàçðîçíåííßØ Ł
îÆîðîíŁòåºüíßØ ıàðàŒòåð, ïðŁæóøàÿ äâŁæåíŁþ òåððîðŁæòŁ÷åæŒàÿ
íàïðàâºåííîæòü. ˇðåæºåäîâàíŁå ÆàÆŁçìà Ł ðåôîðìß ÀìŁð ˝Łçà-
ìà. ˇåðåîôîðìºåíŁå ÆàÆŁçìà â ÆåıàŁçì Ł ïðåòåíçŁŁ ïîæºåäíåªî
íà ðîºü ÷åòâåðòîØ ìŁðîâîØ ðåºŁªŁŁ.
Àíªºî-ŁðàíæŒàÿ âîØíà 18561857 ªª. ˇàðŁææŒŁØ ìŁð. ÓæŁºå-
íŁå çàâŁæŁìîæòŁ ¨ðàíà îò ÀíªºŁŁ Ł —îææŁŁ.
Òåìà 12. ˚ðåæòüÿíæŒàÿ âîØíà òàØïŁíîâ â ˚Łòàå (2 ÷)
˚îºîíŁàºüíßØ ıàðàŒòåð òîðªîâºŁ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı ªîæó-
äàðæòâ æ ˚Łòàåì. —îºü òîðªîâºŁ îïŁóìîì. `îðüÆà ïàòðŁîòŁ÷åæŒŁı
æŁº ˚Łòàÿ ïðîòŁâ îïŁóìíîØ ŒîíòðàÆàíäß. Àíªºî-ŒŁòàØæŒŁØ Œîí-
ôºŁŒò Ł ïåðâàÿ îïŁóìíàÿ âîØíà. ˇîðàæåíŁå ˚Łòàÿ Ł íåðàâíî-
ïðàâíßå äîªîâîðß 18431844 ªª. æ ÀíªºŁåØ, ÔðàíöŁåØ Ł ÑØÀ.
ˇîæºåäæòâŁÿ íàæŁºüæòâåííîªî «îòŒðßòŁÿ» ˚Łòàÿ.
Õóí Ñþöóàíü Ł ôîðìŁðîâàíŁå òàØïŁíæŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî äâŁ-
æåíŁÿ. ˇðîªðàììà Ł ŁäåîºîªŁÿ äâŁæåíŁÿ. ÑŁíŒðåòŁ÷åæŒŁØ ıà-
ðàŒòåð ŁäåîºîªŁŁ Ł æîâìåøåíŁå â íåØ äðåâíåŒŁòàØæŒîØ Ł ðàííå-
ıðŁæòŁàíæŒîØ òðàäŁöŁŁ. «˙àŒîí î çåìºå» Ł óæòðîØæòâî òàØïŁíæŒîªî
îÆøåæòâà. ˇðîªðåææŁâíßå Ł ðåªðåææŁâíßå ýºåìåíòß òàØïŁíæŒîØ
ïðîªðàììß.
ÔîðìŁðîâàíŁå òàØïŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà Ł ïîæºåäóþøŁØ îòıîä
îò óðàâíŁòåºüíßı íîðì, ôåîäàºŁçàöŁÿ òàØïŁíæŒîØ âåðıółŒŁ. ´íóò-
ðåííÿÿ ÆîðüÆà â ºàªåðå òàØïŁíîâ Ł îæºàÆºåíŁå òàØïŁíæŒîªî ªîæó-
äàðæòâà. Ìàíü÷æóðß, òàØïŁíß Ł ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁå äåðæàâß
â æåðåäŁíå XIX â. ´òîðàÿ îïŁóìíàÿ âîØíà. —àçªðîì ìàíü÷æóðîâ,
íîâßå íåðàâíîïðàâíßå æîªºàłåíŁÿ Ł ïîæºåäóþøàÿ æîâìåæòíàÿ
ÆîðüÆà ŒîºîíŁçàòîðîâ ïðîòŁâ òàØïŁíîâ.
—àçªðîì òàØïŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ÕàðàŒòåð, äâŁæóøŁå æŁºß,
ïðŁ÷Łíß ïîðàæåíŁÿ Ł ïîæºåäæòâŁÿ òàØïŁíæŒîªî äâŁæåíŁÿ äºÿ
˚Łòàÿ. Ìàíü÷æóðæŒîå ïðàâŁòåºüæòâî â ïîæºåäóþøŁå äåæÿòŁºåòŁÿ
æâîåªî æóøåæòâîâàíŁÿ â Œà÷åæòâå ïðîâîäíŁŒà ŒîºîíŁàºüíîªî ïðî-
íŁŒíîâåíŁÿ â ˚ŁòàØ. ÓæŁºåíŁå ŒîºîíŁàºüíîØ çàâŁæŁìîæòŁ ˚Łòàÿ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ðóææŒî-ŒŁòàØæŒîØ ªðàíŁöß.
Òåìà 13. ˝àöŁîíàºüíîå âîææòàíŁå â ¨íäŁŁ (2 ÷)
ÓæŁºåíŁå ÆðŁòàíæŒîªî ŒîºîíŁàºüíîªî ªíåòà ïîæºå çàâîåâàíŁÿ
¨íäŁŁ. ÓæŁºåíŁå ýŒæïºóàòàöŁŁ Œðåæòüÿíæòâà Ł ªîðîäæŒŁı íŁçîâ.
ˇðŁ÷Łíß íàðîäíîªî âîææòàíŁÿ: ïîæºåäæòâŁÿ àªðàðíßı ðåôîðì,
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ŒðŁçŁæ ˛æò-¨íäæŒîØ ŒîìïàíŁŁ â ÀíªºŁŁ Ł åå ªðàÆŁòåºüæŒŁå äåØ-
æòâŁÿ â ¨íäŁŁ â 18401850-å ªª. «ˇåðåïŁæü» íàºîªîâßı ºüªîò, àí-
íåŒæŁÿ Œíÿæåæòâ, óıóäłåíŁå ïîºîæåíŁÿ æŁïàØæŒŁı âîØæŒ. ÀííåŒ-
æŁÿ Àóäà, Æóíò æŁïàåâ â ¸àŒıíàó ŒàŒ æŁªíàº äºÿ îÆøåíàðîäíîªî
âîææòàíŁÿ.
¸îŒàºŁçàöŁÿ âîææòàíŁÿ, ıðîíîºîªŁÿ, îæíîâíßå ýòàïß, ıîä, ıà-
ðàŒòåð Ł äâŁæóøŁå æŁºß. ˇðŁ÷Łíß ïîðàæåíŁÿ âîææòàíŁÿ Ł åªî
ïîæºåäæòâŁÿ. ¸ŁŒâŁäàöŁÿ ˛æò-¨íäæŒîØ ŒîìïàíŁŁ, íîâßå àªðàðíßå
çàŒîíîäàòåºüæòâà, ŁçìåíåíŁå æòàòóæà æŁïàØæŒŁı âîØæŒ Ł ïðåæäå
âæåªî `åíªàºüæŒîØ àðìŁŁ. ˛æíîâíîå ïîæºåäæòâŁå âîææòàíŁÿ  âîçîÆ-
íîâºåíŁå æîþçà ìåæäó ŁíäŁØæŒŁìŁ ôåîäàºàìŁ Ł ÆóðæóàçŁåØ ìåò-
ðîïîºŁŁ â ºŁöå ÆðŁòàíæŒîªî ïðàâŁòåºüæòâà Ł íîâîØ ŒîºîíŁàºüíîØ
àäìŁíŁæòðàöŁåØ.
Òåìà 14. ÒðàíæôîðìàöŁÿ äîìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîØ ŒîºîíŁàºüíîØ
æŁæòåìß â ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒóþ. ¨çìåíåíŁå ìåòîäîâ
Ł ôîðì ŒîºîíŁàºüíîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ (2 ÷)
ˇåðåıîä Œ ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîØ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁòàºà íà
˙àïàäå. ˙àâåðłåíŁå ðàçäåºà ìŁðà Ł æîçäàíŁå ŒîºîíŁàºüíßı Łìïå-
ðŁØ. ˛ÆðàçîâàíŁå ŒîºîíŁàºüíîØ æŁæòåìß ŁìïåðŁàºŁçìà. ˝îâßå
ìåòîäß Ł ôîðìß ŒîºîíŁàºüíîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ â ýïîıó ŁìïåðŁàºŁç-
ìà. ´ßâîç ŒàïŁòàºà Ł ïðåâðàøåíŁå ŒîºîíŁØ Ł çàâŁæŁìßı æòðàí
â æôåðß ïðŁºîæåíŁÿ Łíîæòðàííîªî ŒàïŁòàºà.
—àçºŁ÷íßå ôîðìß ôŁíàíæîâîªî çàŒàÆàºåíŁÿ. ÑîıðàíåíŁå âæåı
æòàðßı ôîðì ŒîºîíŁàºüíîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ ïðŁ ïðåŁìóøåæòâåííîì
ðàçâŁòŁŁ íîâßı ôîðì. ÑîçäàíŁå â ŒîºîíŁÿı Ł çàâŁæŁìßı æòðàíàı
ÆàíŒîâ, îæíîâíîØ ŒàïŁòàº Œîòîðßı íàıîäŁòæÿ â ìåòðîïîºŁÿı. ˇîä-
÷ŁíåíŁå ýòŁìŁ ÆàíŒàìŁ íå òîºüŒî âíåłíåØ, íî Ł âíóòðåííåØ òîð-
ªîâºŁ. ÓæŁºåííîå æòðîŁòåºüæòâî æåºåçíßı Ł àâòîìîÆŁºüíßı äî-
ðîª, ïîðòîâ ŒàŒ ïóòåØ äºÿ ïðîíŁŒíîâåíŁÿ Łíîæòðàííßı òîâàðîâ
â ªºóÆŁííßå ðàØîíß àçŁàòæŒŁı æòðàí. ÑòðîŁòåºüæòâî ŒîºîíŁçàòî-
ðàìŁ ŁððŁªàöŁîííßı æîîðóæåíŁØ Ł ìíîªîŒðàòíîå ïîâßłåíŁå
àðåíäß íà îðîłàåìßı ŁìŁ òåððŁòîðŁÿı.
ˇðîíŁŒíîâåíŁå ŒîºîíŁçàòîðîâ â æåºüæŒîå ıîçÿØæòâî çàâŁæŁìßı
æòðàí. ×àæòî ïðàŒòŁŒóþøŁØæÿ æªîí íàæåºåíŁÿ äºÿ æîçäàíŁÿ ŒàïŁ-
òàºŁæòŁ÷åæŒŁı ïºàíòàöŁØ Ł ôåðì. ˇðŁæïîæàÆºŁâàíŁå æåºüæŒîªî
ıîçÿØæòâà çàâŁæŁìßı æòðàí Œ íóæäàì ýŒîíîìŁŒŁ ìåòðîïîºŁŁ. ˇðå-
âðàøåíŁå ìíîªŁı æòðàí ´îæòîŒà â æòðàíß ìîíîŒóºüòóð, ïðŁ Œîòî-
ðîì â óøåðÆ ìíîªŁì çåðíîâßì Œóºüòóðàì äàííßå æòðàíß âßíóæäå-
íß æïåöŁàºŁçŁðîâàòüæÿ íà ŒàŒîØ-ºŁÆî îäíîØ, Ł ÷àæòî òåıíŁ÷åæŒîØ:
ıºîïîŒ, òàÆàŒ, ŁíäŁªî Ł ò. ä.
˝îâàÿ ïðàŒòŁŒà ŒàÆàºüíßı çàØìîâ Ł íàæŁºüæòâåííßı âîåííßı
æîþçîâ â ŁìïåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ Ł çàŒàÆàºåíŁŁ æòðàí
´îæòîŒà.
Òåìà 15. ˝à÷àºî ðàçâŁòŁÿ íàöŁîíàºüíßı Æóðæóàçíßı
îòíîłåíŁØ â æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ (2 ÷)
1870-å ªª. ŒàŒ óæºîâíßØ ðóÆåæ äºÿ ðàçâŁòŁÿ íàöŁîíàºüíîØ ïðî-
ìßłºåííîæòŁ â íàŁÆîºåå ðàçâŁòßı ŒîºîíŁàºüíßı Ł çàâŁæŁìßı
æòðàíàı. ˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁòàºŁçìà â óæºîâŁÿı ŒîºîíŁ-
àºüíîªî ªíåòà Ł ªîæïîäæòâà ôåîäàºüíßı ïåðåæŁòŒîâ. ˇîä÷Łíåí-
íßØ, çàâŁæŁìßØ Ł ŁæŒàæåííßØ (ïî æðàâíåíŁþ æ åâðîïåØæŒŁì)
ıàðàŒòåð ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁòàºŁçìà íà ´îæòîŒå, ªäå âæå îæíîâíßå ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå âßæîòß (ŒîºîíŁàºüíàÿ àäìŁíŁæòðà-
öŁÿ, ïîä÷Łíåííîæòü ïðàâŁòåºüæòâ â çàâŁæŁìßı æòðàíàı, ÆàíŒŁ,
æåºåçíßå äîðîªŁ, àâòîäîðîªŁ, ïîðòß, çàØìß, òàìîæíŁ Ł ò. ä.) íà-
ıîäÿòæÿ â ðóŒàı ÆóðæóàçŁŁ ìåòðîïîºŁØ. ˝àŁìåíåå âßªîäíßå æôå-
ðß ïðŁºîæåíŁÿ ŒàïŁòàºà, îæòàâłŁåæÿ ôîðìŁðóþøåØæÿ ÆóðæóàçŁŁ
çàâŁæŁìßı æòðàí.
˝åðàçðßâíàÿ æâÿçü ðàçâŁâàþøŁıæÿ Æóðæóàçíßı îòíîłåíŁØ
â æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ æî æºîæíßìŁ Ł ïðîòŁâîðå÷ŁâßìŁ ïðî-
öåææàìŁ ŒºàææîîÆðàçîâàíŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå îÆøåíàöŁîíàºüíîªî
ðßíŒà Ł ðßíŒà ðàÆî÷åØ æŁºß, ïðåâðàøåíŁå ªîðîäîâ â öåíòðß ôàÆ-
ðŁ÷íîªî ïðîŁçâîäæòâà (ïðŁ æîıðàíåíŁŁ ìíîªŁı Łı ïðåæíŁı ôóíŒ-
öŁØ). ÔîðìŁðîâàíŁå íîâßı Œºàææîâ (íàöŁîíàºüíîØ ÆóðæóàçŁŁ
Ł ïðîºåòàðŁàòà). ÑîçäàíŁå ìíîªî÷Łæºåííßı íîâßı ªðóïï, â îæíîâ-
íîì ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ, ïðåäæòàâºåííßı ôîðìŁðóþøåØæÿ Łí-
òåººŁªåíöŁåØ (çíà÷Łòåºüíßì ïî ÷ŁæºåííîæòŁ îòðÿäîì ŒîòîðîØ
Æßºà æòóäåí÷åæŒàÿ ìîºîäåæü), æºóæàøŁìŁ (íîâîØ, óæå íå ôåîäàºü-
íîØ ÆþðîŒðàòŁåØ), îôŁöåðæòâîì, âŒºþ÷àþøŁì âßıîäöåâ Łç æàìßı
ðàçíßı ªðóïï îÆøåæòâà, íî ïðîíŁŒíóòßì Æóðæóàçíßì Ł ìåºŒî-
Æóðæóàçíßì äóıîì. ¨çìåíåíŁå æòàðßı òðàäŁöŁîííßı ªðóïï ôåî-
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äàºüíîªî îÆøåæòâà. ×ŁæºåííßØ ðîæò Ł óŒðåïºåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı
ïîçŁöŁØ æðåäŁ ïðåæíŁı ôåîäàºüíßı çåìºåâºàäåºüöåâ æºîÿ òàŒ
íàçßâàåìßı ºŁÆåðàºüíßı ïîìåøŁŒîâ, îðŁåíòŁðîâàííßı íà Æóð-
æóàçíßå ôîðìß ýŒæïºóàòàöŁŁ çåìºŁ Ł àªðàðíîªî íàæåºåíŁÿ Ł ðà-
òîâàâłŁı çà ââåäåíŁå ÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ. ˇðåâðàøåíŁå Œðåæ-
òüÿíæòâà, ºŁłŁâłåªîæÿ íå òîºüŒî çåìºŁ, íî Ł ïîòîìæòâåííîØ
àðåíäß, â çíà÷ŁòåºüíîØ æâîåØ ÷àæòŁ â æåºüæŒîıîçÿØæòâåííóþ íà-
åìíóþ æŁºó  Æàòðà÷åæòâî. ˇîâßłåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ
ìåºŒîØ ÆóðæóàçŁŁ ªîðîäà.
ˇîäªîòîâŒà ýòŁìŁ ïðîöåææàìŁ ªðîçíîØ äºÿ ŒîºîíŁàºüíßı
Ł ôåîäàºüíßı ïîðÿäŒîâ âîºíß ïåðâßı Æóðæóàçíßı ðåâîºþöŁØ
íà ´îæòîŒå, íàçâàííîØ «ˇðîÆóæäåíŁå ÀçŁŁ».
Òåìà 16. ÓæŁºåíŁå ŒîºîíŁàºüíîØ ýŒæïºóàòàöŁŁ Ł íàöŁîíàºüíî-
îæâîÆîäŁòåºüíàÿ ÆîðüÆà íàðîäîâ ¨íäŁŁ â ïîæºåäíåØ
òðåòŁ XIX â. (2 ÷)
¨íäŁÿ â ïåðŁîä ïåðåðàæòàíŁÿ äîìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòà-
ºŁçìà â ŁìïåðŁàºŁçì. ÓæŁºåíŁå ýŒæïºóàòàöŁŁ Œðåæòüÿíæòâà àíª-
ºŁØæŒŁìŁ ŒàïŁòàºŁæòàìŁ, ŁíäŁØæŒŁìŁ ïîìåøŁŒàìŁ, ðîæòîâøŁŒà-
ìŁ. —åâîºþöŁîííßå âßæòóïºåíŁÿ Œðåæòüÿí â 7080-ı ªª.
ˇîÿâºåíŁå â ¨íäŁŁ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. Ôîð-
ìŁðîâàíŁå íàöŁîíàºüíîØ ÆóðæóàçŁŁ. ˝åðàâíîìåðíîæòü ðàçâŁòŁÿ
ŒàïŁòàºŁçìà Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ íàöŁîíàºüíîØ îÆøíîæòŁ ó ðàçºŁ÷-
íßı íàðîäîâ ¨íäŁŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå Æóðæóàçíî-íàöŁîíàºüíîªî
äâŁæåíŁÿ. ˛ÆðàçîâàíŁå ïàðòŁŁ ¨íäŁØæŒŁØ íàöŁîíàºüíßØ Œîíª-
ðåææ. ˇîÿâºåíŁå ðàäŁŒàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî Œðßºà Æóðæóàçíî-
íàöŁîíàºüíîªî äâŁæåíŁÿ. ÒŁºàŒ Ł åªî ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà.
«Ñâàðàäæ» Ł «ÑâàäåłŁ».
˜àºüíåØłåå æÆºŁæåíŁå ŒîºîíŁçàòîðîâ æ ŒíÿçüÿìŁ, ïîìåøŁŒà-
ìŁ Ł ŒîìïðàäîðàìŁ. —àçæŁªàíŁå Łíäî-ìóæóºüìàíæŒîØ ðîçíŁ. ˛Æ-
ðàçîâàíŁå ÌóæóºüìàíæŒîØ ºŁªŁ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ôàÆðŁ÷íîªî ïðîºåòàðŁàòà â ¨íäŁŁ. ˇîºîæåíŁå
ðàÆî÷åªî Œºàææà. ˝à÷àºî ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß ŁíäŁØæŒîªî ïðî-
ºåòàðŁàòà. ˇåðâßå æòà÷ŒŁ.
Òåìà 17. ˚àïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ßïîíŁŁ â ïîæºåäíåØ
òðåòŁ XIX â. ßïîíŁÿ â ïåðŁîä äîâîåííîªî
ŁìïåðŁàºŁçìà (2 ÷)
ÕàðàŒòåð Ł îæîÆåííîæòŁ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ
ßïîíŁŁ. ÑîıðàíåíŁå ôåîäàºüíßı ïåðåæŁòŒîâ â äåðåâíå. ÓæŁºåíŁå
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîçŁöŁØ ÿïîíæŒîØ ÆóðæóàçŁŁ. «˜âŁæåíŁå çà æâî-
Æîäó Ł íàðîäíßå ïðàâà». ˇîìåøŁ÷üå-Æóðæóàçíßå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
ïàðòŁŁ. ˚îíæòŁòóöŁÿ 1889 ª. —îæò ïðîìßłºåííîªî ïðîºåòàðŁàòà.
˝à÷àºî ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ. ˚ðåæòüÿíæŒîå äâŁæåíŁå â 80-ı ªª.
XIX â.
´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ßïîíŁŁ. ÀªðåææŁÿ ïðîòŁâ ˚îðåŁ Ł ˚Łòàÿ.
ßïîíî-ŒŁòàØæŒàÿ âîØíà 18941895 ªª. ßïîíæŒàÿ ýŒæïàíæŁÿ â ˚î-
ðåå. —àÆî÷åå Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîå äâŁæåíŁå â Œîíöå XIX â.
—îæò ÿïîíæŒŁı ìîíîïîºŁØ â íà÷àºå XX â. ˚îíöåðíß Ł ıàðàŒ-
òåð ÿïîíæŒîªî ŁìïåðŁàºŁçìà. ÓæŁºåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ.
ÀªðåææŁÿ ßïîíŁŁ â ˚îðåå Ł Ìàíü÷æóðŁŁ. Àíªºî-ÿïîíæŒŁØ æîþç.
ˇîçŁöŁÿ ÑØÀ. —óææŒî-ÿïîíæŒàÿ âîØíà. ˇîðòæìóòæŒŁØ ìŁð. Àí-
íåŒæŁÿ ˚îðåŁ. ˛ÆîæòðåíŁå ÿïîíî-àìåðŁŒàíæŒŁı ŁìïåðŁàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ.
—àÆî÷åå Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîå äâŁæåíŁå â ïåðŁîä ðóææŒî-ÿïîí-
æŒîØ âîØíß. ˛ÆðàçîâàíŁå ßïîíæŒîØ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ,
äåÿòåºüíîæòü Ñåí ˚àòàÿìß. ˛ÆîæòðåíŁå ŒºàææîâîØ ÆîðüÆß íàŒà-
íóíå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
Òåìà 18. ÀðàÆæŒŁå æòðàíß â Œîíöå ÕIÕ  íà÷àºå XX â. (2 ÷)
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ íà ÀðàâŁØæŒîì ïîºóîæòðîâå. ØåðŁôß
Ł îæìàíæŒŁå æóºòàíß â ÆîðüÆå çà æâÿøåííßå ªîðîäà Łæºàìà.
˚îºîíŁàºüíàÿ àªðåææŁÿ ÀíªºŁŁ. ¨ðàŒ, ÑŁðŁÿ, ¸Łâàí, ˇàºåæ-
òŁíà â Œîíöå XIX  íà÷àºå XX â.
˝àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîå äâŁæåíŁå 18791882 ªª. Ł îŒ-
ŒóïàöŁÿ ¯ªŁïòà ÀíªºŁåØ. ÀíªºŁØæŒàÿ àªðåææŁÿ â ´îæòî÷íîì Ñó-
äàíå. ˝àðîäíîå âîææòàíŁå Ł æîçäàíŁå ìàıäŁæòæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
˙àıâàò ´îæòî÷íîªî Ñóäàíà àíªºŁ÷àíàìŁ.
˙àıâàò ÒóíŁæà Ł ÌàðîŒŒî ÔðàíöŁåØ. î˚ºîíŁàºüíàÿ àªðåææŁÿ
¨òàºŁŁ â ¸ŁâŁŁ.
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Òåìà 19. —åâîºþöŁÿ 19051911 ªª. â ¨ðàíå (2 ÷)
˛ÆœåŒòŁâíßå ïðåäïîæßºŒŁ ŁðàíæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ´ºŁÿíŁå ðóæ-
æŒŁı æîÆßòŁØ 19051907 ªª. íà ¨ðàí. ˝à÷àºî ŁðàíæŒîØ ðåâîºþ-
öŁŁ. Ñîçßâ ìåäæºŁæà. ˝àðîäíßå ìàææß Ł ºŁÆåðàºüíî-Æóðæóàçíîå
äâŁæåíŁå. —îºü łŁŁòæŒîªî äóıîâåíæòâà. ´îçíŁŒíîâåíŁå ýíäæóìå-
íîâ. ˚îíæòŁòóöŁÿ.
ÑîªºàłåíŁå 1907 ª. ìåæäó —îææŁåØ Ł ÀíªºŁåØ. î˚íòððåâîºþ-
öŁîííßØ ïåðåâîðîò â Òåªåðàíå. ´îææòàíŁå â ¨ðàíæŒîì ÀçåðÆàØä-
æàíå, ÒåÆðŁçæŒŁØ ýíäæóìåí, Ñàòàð-ıàí. ´îææòàíŁå â —åłòå. —åâî-
ºþöŁîííßØ ïîıîä â Òåªåðàí. ˛òðå÷åíŁå łàıà Ł âîææòàíîâºåíŁå
ŒîíæòŁòóöŁŁ. ˛ÆîæòðåíŁå ÆîðüÆß ŁìïåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı äåðæàâ çà
ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ªîæïîäæòâî â ¨ðàíå. ÀìåðŁŒàí-
æŒàÿ ìŁææŁÿ Øóæòåðà. ¨íòåðâåíöŁÿ —îææŁŁ Ł ÀíªºŁŁ ïðîòŁâ Łðàí-
æŒîØ ðåâîºþöŁŁ, óæŁºåíŁå ðåàŒöŁŁ. ˇðŁ÷Łíß ïîðàæåíŁÿ Łðàí-
æŒîØ ðåâîºþöŁŁ, åå ïîæºåäæòâŁÿ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
Òåìà 20. ˚ŁòàØ â íà÷àºå XX â. ÑŁíüıàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ (2 ÷)
˚ŁòàØ â íà÷àºå XX â. ÑŒºàäßâàíŁå ðåâîºþöŁîííîØ æŁòóàöŁŁ.
˜åÿòåºüíîæòü ÑîþçíîØ ºŁªŁ. «ÒðŁ íàðîäíßı ïðŁíöŁïà» Ñóíü ßò-
æåíà. —îæò ìàææîâîªî ðåâîºþöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ. Ìàíåâðß Łìïå-
ðàòîðæŒîªî ïðàâŁòåºüæòâà, «ŒðŁçŁæ âåðıîâ».
Ó÷àíæŒîå âîææòàíŁå Ł íà÷àºî ðåâîºþöŁŁ. ˇîïßòŒŁ ÖŁíæŒîØ
äŁíàæòŁŁ ïîäàâŁòü ðåâîºþöŁþ. ˇðîâîçªºàłåíŁå ðåæïóÆºŁŒŁ Ł
ŁçÆðàíŁå Ñóíü ßòæåíà âðåìåííßì åå ïðåçŁäåíòîì. ÑîîòíîłåíŁå
Œºàææîâßı æŁº â ïåðŁîä ŒŁòàØæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ´ìåłàòåºüæòâî
äåðæàâ, äåºŁâłŁı ˚ŁòàØ íà æôåðß âºŁÿíŁÿ. ˛òðå÷åíŁå ÖŁíæŒîØ
äŁíàæòŁŁ Ł ïåðåäà÷à âºàæòŁ Þàíü ØŁŒàþ. ˇîðàæåíŁå ðåâîºþ-
öŁŁ. ¯å ŁòîªŁ.
Òåìà 21. ÌºàäîòóðåöŒàÿ ðåâîºþöŁÿ â ˛æìàíæŒîØ ŁìïåðŁŁ (2 ÷)
ˇðåäïîæßºŒŁ ÆóðæóàçíîØ ðåâîºþöŁŁ. ÑŒºàäßâàíŁå ðåâîºþ-
öŁîííîØ æŁòóàöŁŁ. ˜âŁæåíŁå íàðîäíßı ìàææ â ÀíàòîºŁŁ â 1905
1907 ªª. ´îææòàíŁå â Ýðçåðóìå. —îºü àðìŁŁ â îÆøåæòâåííî-
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß. ˚îìŁòåò «¯äŁíåíŁå Ł ïðîªðåææ».
ÒðåÆîâàíŁÿ ìºàäîòóðîŒ. ˝à÷àºî ðåâîºþöŁŁ. ´æåîÆøåå âîææòàíŁå
1908 ª. â ÌàŒåäîíŁŁ. ´îææòàíîâºåíŁå ŒîíæòŁòóöŁŁ Ł ðîæò ðåâî-
ºþöŁîííîØ àŒòŁâíîæòŁ íàðîäíßı ìàææ.
Ñîçßâ ïàðºàìåíòà Ł åªî äåÿòåºüíîæòü. ÑîçäàíŁå åäŁíîªî ôðîí-
òà âíóòðåííåØ Ł âíåłíåØ ðåàŒöŁŁ ïðîòŁâ ðåâîºþöŁŁ. ˚îíòððåâî-
ºþöŁîííßØ ìÿòåæ 1909 ª. Ł åªî ðàçªðîì. ÑâåðæåíŁå ÀÆäóº ÕàìŁ-
äà II Ł ïðŁıîä Œ âºàæòŁ ìºàäîòóðîŒ. ˛òíîłåíŁå çàïàäíßı äåðæàâ
Œ ìºàäîòóðåöŒîØ ðåâîºþöŁŁ, åå ŁòîªŁ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå.
Òåìà 22. ¨íäŁÿ â íà÷àºå XX â. —åâîºþöŁîííßØ ïîäœåì
19051908 ªª. (2 ÷)
ÓæŁºåíŁå ýŒæïºóàòàöŁŁ íàðîäîâ ¨íäŁŁ â Œîíöå XIX  íà÷àºå
XX â. ˇîºŁòŁŒà óäółåíŁÿ íàöŁîíàºüíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ. ÓæŁ-
ºåíŁå òåððîðà. —àçäåº `åíªàºŁŁ. ˝àðàæòàíŁå ðåâîºþöŁîííîªî
ïîäœåìà. —îºü ¨íäŁØæŒîªî íàöŁîíàºüíîªî Œîíªðåææà. «Óìåðåííßå»
Ł «ŒðàØíŁå».
ÓæŁºåíŁå ðåâîºþöŁîííîªî äâŁæåíŁÿ â 19061907 ªª. Ñòà÷ŒŁ
ðàÆî÷Łı. ˚ðåæòüÿíæŒîå äâŁæåíŁå. ´îºíåíŁÿ â ˇåíäæàÆå. ˇîäàâ-
ºåíŁå ŒîºîíŁçàòîðàìŁ íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ.
—àçæŁªàíŁå Łíäî-ìóæóºüìàíæŒîØ ðîçíŁ. ˛òıîä ºŁÆåðàºüíßı ïî-
ìåøŁŒîâ Ł âåðıółŒŁ ÆóðæóàçŁŁ îò îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ.
—àæŒîº ïàðòŁŁ ¨˝˚. —åâîºþöŁîííîå äâŁæåíŁå â ïåðâîØ ïîºîâŁ-
íå 1908 ª. ˇðîöåææ ÒŁºàŒà Ł âæåîÆøàÿ çàÆàæòîâŒà â `îìÆåå. ˇðŁ-
÷Łíß æïàäà ðåâîºþöŁîííîªî ïîäœåìà 19051907 ªª. â ¨íäŁŁ.
Òåìà 23. Ñòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ âî âðåìÿ ˇåðâîØ ìŁðîâîØ
âîØíß (2 ÷)
˝àæŁºüæòâåííîå âòÿªŁâàíŁå çàâŁæŁìßı æòðàí â ìŁðîâóþ âîØíó.
Ñòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â âîØíå: âîåííßå äåØæòâŁÿ íà Łı òåððŁòî-
ðŁÿı, ïðŁçßâ îªðîìíßı ŒîíòŁíªåíòîâ íàæåºåíŁÿ â æðàæàþøŁåæÿ
àðìŁŁ ìåòðîïîºŁØ, îðªàíŁçàöŁÿ òðóäîâßı àðìŁØ, ïðŁæïîæîÆºåíŁå
ýŒîíîìŁŒŁ çàâŁæŁìßı æòðàí Œ âîåííßì íóæäàì äåðæàâ.
Ó÷àæòŁå ÒóðöŁŁ â ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíå íà æòîðîíå ªåðìàí-
æŒîªî ÆºîŒà. ˝àðółåíŁå íåØòðàºŁòåòà ¨ðàíà îÆåŁìŁ âîþþøŁìŁ
ŒîàºŁöŁÿìŁ. ÓæŁºåíŁå ŁìïåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ªíåòà Ł ðîæò äåìî-
ŒðàòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ â ˚Łòàå, ¨íäŁŁ Ł äðóªŁı æòðàíàı â ªîäß
âîØíß. ÀðàÆæŒŁå æòðàíß Ł æòðàíß ÀôðŁŒŁ â ªîäß ˇåðâîØ ìŁðî-
âîØ âîØíß. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ âîØíß â æòðà-
íàı ´îæòîŒà.
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Òåìà 24. Ñòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â íà÷àºå ˝îâåØłåªî âðåìåíŁ
(2 ÷)
¨çìåíåíŁÿ â æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå àôðî-àçŁàòæŒŁı îÆøåæòâ.
ÓŒðåïºåíŁå ïîçŁöŁØ íàöŁîíàºüíîªî æðåäíåªî Ł Œðóïíîªî ïðåä-
ïðŁíŁìàòåºüæòâà. ˛æºàÆºåíŁå ðîºŁ ŒîìïðàäîðæŒîØ ÆóðæóàçŁŁ Ł
ôåîäàºîâ â ïîæºåâîåííîå âðåìÿ. ÓæŁºåíŁå äŁôôåðåíöŁàöŁŁ Œðåæ-
òüÿíæòâà Ł ðîæò ÷ŁæºåííîæòŁ ðàÆî÷åªî Œºàææà. ˛æîÆåííîæòŁ âîçäåØ-
æòâŁÿ ıîäà Ł ðåçóºüòàòîâ ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß Ł ˛ŒòÿÆðüæŒîØ
ðåâîºþöŁŁ â —îææŁŁ íà ôîðìŁðîâàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ìŁðîâîççðå-
íŁÿ àôðî-àçŁàòæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
´îææòàíŁÿ íàðîäíßı ìàææ â 1915 ª. â ÌàºàØå, ¸ŁâŁŁ, ´üåòíà-
ìå. ÀíòŁòóðåöŒŁå âîææòàíŁÿ â ¸Łâàíå, ÕŁäæàçå, ˇàºåæòŁíå (1916
1917). ÀíòŁŒîºîíŁàºüíßå íàðîäíßå âßæòóïºåíŁÿ â ¨íäîíåçŁŁ,
˚îðåå, ¨ðàŒå, ÑîìàºŁ.
Òåìà 25. ˚îºîíŁàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ ˇåðâîØ
ìŁðîâîØ âîØíß (2 ÷)
ˇîæºåâîåííîå îòíîłåíŁå ìåòðîïîºŁØ Œ íàðîäàì ŒîºîíŁàºü-
íßı Ł çàâŁæŁìßı æòðàí. ˙àïàäíàÿ æîöŁàº-äåìîŒðàòŁÿ Ł íàöŁî-
íàºüíî-ŒîºîíŁàºüíßØ âîïðîæ. ¸Łªà íàöŁØ Ł ìàíäàòíàÿ æŁæòåìà.
ÓæòàíîâºåíŁå ïðàŒòŁŒŁ ŒîººåŒòŁâíîªî ŒîºîíŁàºŁçìà. Àíªºî-ôðàí-
öóçæŒŁØ ˚àìåðóí Ł àíªºî-ôðàíöóçæŒîå Òîªî. ÑØÀ Ł àôðî-àçŁàò-
æŒŁå îÆøåæòâà, Ł Łı òàŒ íàçßâàåìàÿ ïîºŁòŁŒà îòŒðßòßı äâåðåØ Ł
ðàâíßı âîçìîæíîæòåØ. ˛òðàæåíŁå ðåłåíŁØ ´åðæàºüæŒîØ Ł ´àłŁí-
ªòîíæŒîØ ŒîíôåðåíöŁØ â æóäüÆàı àôðî-àçŁàòæŒŁı ŒîºîíŁØ Ł ïîºó-
ŒîºîíŁØ.
Òåìà 26. ÑîâåòæŒàÿ —îææŁÿ Ł ïðŁíöŁïß åå âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ
â îòíîłåíŁŁ æòðàí ´îæòîŒà (2 ÷)
˛ŒòÿÆðüæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ â —îææŁŁ Ł åå âºŁÿíŁå íà ıàðàŒòåð
íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ àôðî-àçŁàòæŒŁı íàðîäîâ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ â æòðàíàı ÀçŁŁ Ł
ÀôðŁŒŁ Ł åªî îæîÆåííîæòŁ. ˙àÿâºåíŁÿ ÑîâíàðŒîìà îÆ îæíîâîïî-
ºàªàþøŁı ïðŁíöŁïàı æîâåòæŒîØ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ. ˙àŒºþ÷åíŁå
äîªîâîðîâ î äðóæÆå Ł æîòðóäíŁ÷åæòâå â 1921 ª. æ ÒóðöŁåØ, ¨ðàíîì,
ÀôªàíŁæòàíîì, ÌîíªîºŁåØ Ł â 1924 ª.  æîªºàłåíŁÿ æ ˚Łòàåì.
˚îìŁíòåðí Ł íàöŁîíàºüíî-ŒîºîíŁàºüíßØ âîïðîæ. ¸åíŁíæŒŁØ
ïîäıîä Œ âîïðîæàì íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ â
æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ Ł àºüòåðíàòŁâß åìó âíóòðŁ ˚îìŁíòåðíà.
—åłåíŁÿ ˚îìŁíòåðíà ïî âîïðîæó ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî íàöŁî-
íàºüíîªî ôðîíòà Ł âßðàÆîòŒà Łì ŒîíöåïöŁŁ íåŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒî-
ªî ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ äºÿ ðÿäà îæâîÆîäŁâłŁıæÿ æòðàí.
˛òíîłåíŁå âåäóøŁı äåÿòåºåØ îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ â
æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ Œ ˛ŒòÿÆðüæŒîØ ðåâîºþöŁŁ, Œ ðîºŁ Ł ºŁ÷-
íîæòŁ ¸åíŁíà, Œ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒå ÑîâåòæŒîØ —îææŁŁ: Ìóæòàôß
˚åìàºÿ, Ìîıàíäàæà ˚àðàì÷àíäà ˆàíäŁ Ł ˜æàâàıàðºàºà ˝åðó, Ñóíü
ßòæåíà, ˝ªóåí ÀØ ó˚îŒà (Õî ØŁ ÌŁíà), Àıìåäà ÑóŒàðíî, ÓŁºüÿ-
ìà ˜þÆóà, ¸àìŁíà Ñåíªîðà, Óîººåæà ˜æîíæîíà Ł äð.
Òåìà 27. ˝à÷àºî ŒðŁçŁæà ŒîºîíŁàºüíîØ æŁæòåìß. ÕàðàŒòåð
Ł ôîðìß îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ íà ´îæòîŒå
â ìåæâîåííßØ ïåðŁîä (2 ÷)
˛æâîÆîäŁòåºüíîå âîææòàíŁå ïºåìåí â ÌàðîŒŒî. ÑîçäàíŁå ðåæ-
ïóÆºŁŒŁ —Łô (19211926). ˝àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíàÿ ðåâîºþ-
öŁÿ â ÒóðöŁŁ, óæòàíîâºåíŁå Æóðæóàçíî-íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîªî ðå-
æŁìà. `îðüÆà çà ðàæłŁðåíŁå æóâåðåíŁòåòà ¯ªŁïòà. `îðüÆà íàðîäîâ
ÀôªàíŁæòàíà çà îÆðåòåíŁå ïîºíîØ íåçàâŁæŁìîæòŁ. ÑâåðæåíŁå
äŁíàæòŁŁ ˚àäæàðîâ â ¨ðàíå. ˛æâîÆîæäåíŁå ÌîíªîºŁŁ Ł óæòàíîâ-
ºåíŁå â æòðàíå àíòŁôåîäàºüíîØ äåìîŒðàòŁŁ. ˇîäœåì ðåâîºþöŁ-
îííîªî íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ â ˚Łòàå Ł ¨í-
äîíåçŁŁ.
Òåìà 28. ¨äåîºîªŁÿ íàöŁîíàºŁçìà â ŒîºîíŁàºüíßı
Ł çàâŁæŁìßı æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ (2 ÷)
ÒŁïîºîªŁÿ íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı ŁäåîºîªŁØ â íàöŁîíàºüíî-
îæâîÆîäŁòåºüíîì äâŁæåíŁŁ â æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â ìåæâî-
åííßØ ïåðŁîä Ł Łı ıàðàŒòåð. ¨äåŁ ïàíŁæºàìŁçìà. ÕàºŁôàòæŒîå
äâŁæåíŁå â ¨íäŁŁ. ˙àðîæäåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ŁæºàìæŒîªî ôóí-
äàìåíòàºŁçìà â ¯ªŁïòå, æîçäàíŁå «˛ðªàíŁçàöŁŁ Æðàòüåâ-ìóæóºü-
ìàí». Àôðî-ıðŁæòŁàíæŒîå äâŁæåíŁå. ˚ŁìÆàíªŁçì Ł ìàòæóàíŁçì.
ˇðîÆºåìß àðàÆæŒîªî åäŁíæòâà â îæâîÆîäŁòåºüíîØ ÆîðüÆå. Ñîçäà-
íŁå ¸ŁªŁ àðàÆæŒŁı ªîæóäàðæòâ. —àçâŁòŁå ïàíàôðŁŒàíŁæòæŒîªî äâŁ-
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æåíŁÿ. ó˚ºüòóðíßØ íàöŁîíàºŁçì ŒàŒ íà÷àºî ïðîöåææà äóıîâíîØ
äåŒîºîíŁçàöŁŁ. ˚îíöåïöŁÿ íåªðŁòþäà. ˙àðîæäåíŁå ìåºŒîÆóðæó-
àçíßı æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ. ÌàðıàýíŁçì.
Òåìà 29. ˛ÆðàçîâàíŁå ÒóðåöŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ. ÒóðöŁÿ ìåæäó
äâóìÿ ìŁðîâßìŁ âîØíàìŁ (2 ÷)
˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ Œ Œîíöó ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ÑåâðæŒŁØ
äîªîâîð Ł åªî àíòŁòóðåöŒîå æîäåðæàíŁå. ˇîäœåì íàöŁîíàºüíîªî Ł
îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ. —îºü Ìóæòàôß ˚åìàºÿ â îÆœåäŁíå-
íŁŁ ïàòðŁîòŁ÷åæŒŁı æŁº â ÒóðöŁŁ. ÑîâåòæŒî-òóðåöŒŁå îòíîłåíŁÿ.
Ýòàïß ïåðåıîäà îò ìîíàðıî-òåîŒðàòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß âºàæòŁ Œ ðåæ-
ïóÆºŁŒàíæŒîØ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß. ˚åìàºŁçì.
´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà ÒóðöŁŁ. ˇðîÆºåìß ïðîºŁâîâ (ŒîíôåðåíöŁŁ
â ¸îçàííå Ł Ìîíòð‚). ˛æîÆåííîæòŁ òóðåöŒîªî íåØòðàºŁòåòà â ïå-
ðŁîä ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
Òåìà 30. ¨ðàí â 19181945 ªª. Ñìåíà ìîíàðıŁØ (2 ÷)
ˇîºîæåíŁå ¨ðàíà ïîæºå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ÀííóºŁðîâà-
íŁå æîâåòæŒŁì ïðàâŁòåºüæòâîì ŒàÆàºüíßı äîªîâîðîâ —îææŁŁ æ ¨ðà-
íîì. ˝àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîå Ł àíòŁôåîäàºüíîå äâŁæåíŁå
â æòðàíå â 19181922 ªª. ˆŁºÿíæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ. ˇðŁ÷Łíß Ł ïðåä-
ïîæßºŒŁ ªîæóäàðæòâåííîªî ïåðåâîðîòà 1921 ª. ÓòâåðæäåíŁå ó âºà-
æòŁ íîâîØ ŒîðîºåâæŒîØ äŁíàæòŁŁ ˇåıºåâŁ. `óðæóàçíî-ïîìåøŁ÷üŁ
ðåôîðìß â æòðàíå. ÑîâåòæŒî-ŁðàíæŒŁå îòíîłåíŁÿ. ÀŒòŁâŁçàöŁÿ
äåÿòåºüíîæòŁ çàïàäíßı æòðàí â ¨ðàíå â ìåæâîåííßØ ïåðŁîä. ¨ðàí
â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
Òåìà 31. ˇàºåæòŁíà â ïåðâîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (2 ÷)
´ðó÷åíŁå ìàíäàòà ¸ŁªŁ ˝àöŁØ ÀíªºŁŁ íà óïðàâºåíŁå ˇàºåæ-
òŁíîØ. ´æåìŁðíàÿ æŁîíŁæòæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ (´Ñ˛) Ł æîçäàíŁå ¯ â-
ðåØæŒîªî àªåíòæòâà (¯À) â ˇàºåæòŁíå. ˙àðîæäåíŁå àðàÆî-åâðåØæŒîªî
ŒîíôºŁŒòà. ˇîºŁòŁŒà àíªºŁØæŒîØ àäìŁíŁæòðàöŁŁ â îòíîłåíŁŁ àðàÆ-
æŒîªî îæâîÆîäŁòåºüíîªî Ł æŁîíŁæòæŒîªî äâŁæåíŁØ â ˇàºåæòŁíå
â 2030-å ªª. ÀðàÆæŒŁØ ïàºåæòŁíæŒŁØ Œîíªðåææ (Àˇ˚) Ł âîææòàíŁÿ
àðàÆæŒîªî íàæåºåíŁÿ â 1921, 1929, 1933, 19361939 ªª. `îðüÆà
æŁîíŁæòîâ â ˇàºåæòŁíå çà îÆðàçîâàíŁå ªîæóäàðæòâà ¨çðàŁºü.
Òåìà 32. ˝åçàâŁæŁìßØ ÀôªàíŁæòàí â ïåðâîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â.
(2 ÷)
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå ÀôªàíŁæòàíà â íà÷àºå
íîâåØłåªî ïåðŁîäà. ˇîÆåäà ìºàäîàôªàíöåâ Ł ïðŁıîä Œ âºàæòŁ
Àìàíóººß-ıàíà. Òðåòüÿ àíªºî-àôªàíæŒàÿ âîØíà Ł åå ðåçóºüòàòß.
ÑîâåòæŒî-àôªàíæŒŁå îòíîłåíŁÿ. —åôîðìß àôªàíæŒîªî ïðàâŁòåºü-
æòâà. ˇðîòŁâîäåØæòâŁå ïîºŁòŁŒå ðåôîðì â àôªàíæŒîì îÆøåæòâå.
—åàŒöŁîííßå ìÿòåæŁ 19241925 Ł 19281929 ªª. ˇðŁıîä Œ âºàæòŁ
äŁíàæòŁŁ ˝àäŁðîâ. ´íóòðåííåå ïîºîæåíŁå ÀôªàíŁæòàíà â 30-å ªª.
Ł åªî âíåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà. ÀôªàíŁæòàí â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ
âîØíß.
Òåìà 33. ÌîíªîºüæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ 1921 ª. ˛æíîâíßå ýòàïß
ŁæòîðŁŁ ÌîíªîºŁŁ â ïåðâîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (2 ÷)
ÌîíªîºüæŒîå îÆøåæòâî íàŒàíóíå ðåâîºþöŁŁ 1921 ª. ´íåłíå-
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ çàâŁæŁìîæòü ÌîíªîºŁŁ. ÕàðàŒòåð Ł æîäåðæàíŁå
ðåâîºþöŁŁ 1921 ª. ˇîìîøü —ÑÔÑ— ìîíªîºüæŒîìó íàðîäó. ¨íæòŁ-
òóöŁîíàºŁçàöŁÿ îðªàíîâ íàðîäíîØ âºàæòŁ. ˚îíöåïöŁÿ íåŒàïŁòà-
ºŁæòŁ÷åæŒîªî ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ Ł îæîÆåííîæòŁ åå ðåàºŁçàöŁŁ â Ì˝—.
˙íà÷åíŁå III æœåçäà Ì˝—ˇ. Óªðîçà ÿïîíæŒîØ àªðåææŁŁ. ÑîâåòæŒî-
ìîíªîºüæŒŁØ ïðîòîŒîº î âçàŁìíîØ ïîìîøŁ 1936 ª. ÑîöŁàºüíî-ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ â Ì˝— Œ 1940 ª. ˇðŁíÿòŁå
íîâîØ ŒîíæòŁòóöŁŁ. ÌîíªîºŁÿ â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
Òåìà 34. ˚ŁòàØ â 19181945 ªª. (4 ÷)
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå ˚Łòàÿ ïîæºå ˇåðâîØ ìŁ-
ðîâîØ âîØíß. `îðüÆà ìŁºŁòàðŁæòæŒŁı ŒºŁŒ çà âåðıîâåíæòâî. ˙à-
ŒðåïºåíŁå çà ˚Łòàåì æòàòóæà ïîºóŒîºîíŁàºüíîØ æòðàíß íà ˇàðŁæ-
æŒîØ Ł ´àłŁíªòîíæŒîØ ŒîíôåðåíöŁÿı. «˜âŁæåíŁå 4 ìàÿ» 1919 ª.
—àæïðîæòðàíåíŁå â ˚Łòàå ŁäåØ æîöŁàºŁçìà. Ñóíü ßòæåí, ýâîºþ-
öŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ Ł åªî äåÿòåºüíîæòü ïîæºå ˇåðâîØ ìŁ-
ðîâîØ âîØíß.
—åâîºþöŁÿ 19251927 ªª. ˚îìïàðòŁÿ ˚Łòàÿ Ł ïàðòŁÿ îˆìŁíü-
äàí â 20-ı  íà÷àºå 40-ı ªª., ïðîÆºåìß âçàŁìîîòíîłåíŁØ. ˇîçŁ-
öŁŁ ïàðòŁØ â âîïðîæàı òàŒòŁŒŁ Ł æòðàòåªŁŁ íàöŁîíàºüíî-îæâîÆî-
äŁòåºüíîØ ÆîðüÆß, æîçäàíŁÿ åäŁíîªî íàöŁîíàºüíîªî ôðîíòà.
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˛òíîłåíŁÿ ïàòðŁîòŁ÷åæŒŁı æŁº ˚Łòàÿ æ ÑîâåòæŒîØ —îææŁåØ Ł ˚î-
ìŁíòåðíîì.
ÀªðåææŁÿ ßïîíŁŁ ïðîòŁâ ˚Łòàÿ. ˇðîÆºåìà àíòŁÿïîíæŒîªî íà-
öŁîíàºüíî-ïàòðŁîòŁ÷åæŒîªî ôðîíòà. ÓæòàíîâºåíŁå âîåííî-ïîºŁòŁ-
÷åæŒîªî æîþçà ìåæäó ˚ˇ˚ Ł îˆìŁíüäàíîì íà Æàçå æîâìåæòíîØ
ÆîðüÆß ïðîòŁâ ÿïîíæŒŁı çàıâàò÷ŁŒîâ. ˙àŒºþ÷åíŁå äîªîâîðà î íåíà-
ïàäåíŁŁ ìåæäó ÑÑÑ— Ł ªîìŁíüäàíîâæŒŁì ïðàâŁòåºüæòâîì. ˛Æ-
ðàçîâàíŁå îæâîÆîæäåííßı ðàØîíîâ ïîä Œîíòðîºåì ˚ˇ˚.
Òåìà 35. ßïîíŁÿ â 19181945 ªª. (2 ÷)
ßïîíŁÿ ïîæºå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. Ó÷àæòŁå â ˇàðŁææŒîØ
Ł ´àłŁíªòîíæŒîØ ìåæäóíàðîäíßı ŒîíôåðåíöŁÿı. ÑîöŁàºüíî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ßïîíŁŁ â 20-å ªª. ´îçäåØæòâŁå íà ýŒîíîìŁŒó
æòðàíß ìŁðîâîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà. ˛æíîâíßå ýòàïß Ł îæî-
ÆåííîæòŁ ôàłŁçàöŁŁ ßïîíŁŁ. ¨äåîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
ŒîðíŁ ýòîªî ïðîöåææà. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà æòðàíß â Œîíöå 20-ı 
30-ı ªª. «Ìåìîðàíäóì ÒàíàŒà», «ÀíòŁŒîìŁíòåðíîâæŒŁØ ïàŒò».
˙àıâàò Ìàíü÷æóðŁŁ, íàïàäåíŁå íà ˚ŁòàØ, âîîðóæåííßå ïðîâîŒà-
öŁŁ íà ÑîâåòæŒîì ˜àºüíåì ´îæòîŒå Ł â ÌîíªîºŁŁ. ÌŁºŁòàðŁçà-
öŁÿ ßïîíŁŁ. «˙àŒîí î âæåîÆøåØ ìîÆŁºŁçàöŁŁ íàöŁŁ». ßïîíŁÿ
â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. «ÒŁıîîŒåàíæŒàÿ âîØíà». ˇîäïŁæà-
íŁå àŒòà î ŒàïŁòóºÿöŁŁ.
Òåìà 36. ˝àöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíàÿ ÆîðüÆà íàðîäîâ
`ðŁòàíæŒîØ ¨íäŁŁ â 19181945 ªª. (2 ÷)
˛ÆæòàíîâŒà â æòðàíå ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
˙àŒîíß —îóºåòòà. ˇîäœåì íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ
â ¨íäŁŁ â 19181922 ªª. ¨äåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ Ì. ˚. ˆàí-
äŁ Ł åªî ðîºü â àíòŁŒîºîíŁàºüíîì äâŁæåíŁŁ. ´æåŁíäŁØæŒŁå Œàì-
ïàíŁŁ ìàææîâîªî ªðàæäàíæŒîªî íåïîâŁíîâåíŁÿ. ˚ðåæòüÿíæŒîå, ðà-
Æî÷åå Ł ŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîå äâŁæåíŁÿ â `ðŁòàíæŒîØ ¨íäŁŁ.
ÝâîºþöŁÿ ïîçŁöŁØ ¨íäŁØæŒîªî íàöŁîíàºüíîªî Œîíªðåææà Ł
ÌóæóºüìàíæŒîØ ºŁªŁ â âîïðîæå äîæòŁæåíŁÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ â ìåæ-
âîåííßØ ïåðŁîä. ˇðîÆºåìß Łíäî-ìóæóºüìàíæŒîªî åäŁíæòâà. Àíª-
ºŁØæŒàÿ ïîºŁòŁŒà â âîïðîæå óïðàâºåíŁÿ ¨íäŁåØ â ìåæâîåííßØ
ïåðŁîä. «˙àŒîí îÆ óïðàâºåíŁŁ ¨íäŁåØ 1935 ª.»
˛ÆæòàíîâŒà â ŁíäŁØæŒîì íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîì äâŁ-
æåíŁŁ íàŒàíóíå Ł â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
Òåìà 37. Ñòðàíß ÀôðŁŒŁ â ìåæâîåííßØ ïåðŁîä (2 ÷)
—åçóºüòàòß ïåðåäåºà ÀôðŁŒŁ ïîæºå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß,
æóäüÆà ÆßâłŁı ªåðìàíæŒŁı ŒîºîíŁØ.
Ìåæòî ÀôðŁŒŁ â ìŁðîâîì ıîçÿØæòâå Ł óæŁºåíŁå ŒîºîíŁàºüíîØ
ýŒæïºóàòàöŁŁ. —àçâŁòŁå ïðîŁçâîäŁòåºüíßı æŁº íà ÀôðŁŒàíæŒîì
ŒîíòŁíåíòå, çíà÷åíŁå îòıîäíŁ÷åæòâà. Ìåæòî Ł ðîºü òðàäŁöŁîííßı
ŁíæòŁòóòîâ àôðŁŒàíæŒîªî îÆøåæòâà â ìåíÿþøŁıæÿ óæºîâŁÿı. Õà-
ðàŒòåðíßå ÷åðòß äâóı îæíîâíßı æŁæòåì ŒîºîíŁàºüíîªî óïðàâºå-
íŁÿ: ïðÿìîªî Ł Œîæâåííîªî.
˝îâßå ôîðìß Ł ìåòîäß îæâîÆîäŁòåºüíîØ ÆîðüÆß. ˚ðåæòüÿíæŒŁå,
ðåºŁªŁîçíßå Ł æåŒòàíòæŒŁå äâŁæåíŁÿ. ´îææòàíŁå ðŁôîâ â ¨æïàí-
æŒîì ÌàðîŒŒî. ˇîÿâºåíŁå Œóºüòóðíî-ïðîæâåòŁòåºüíßı Ł îÆøå-
æòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ, Łı ðîºü â ðàæïðîæòðàíåíŁŁ
àíòŁŒîºîíŁàºüíßı ŁäåØ. ˇàíàôðŁŒàíŁçì. ÀôðŁŒà â ªîäß ´òîðîØ
ìŁðîâîØ âîØíß.
ˇðîâîçªºàłåíŁå «íåçàâŁæŁìîæòŁ» ¯ªŁïòà. ˚îíæòŁòóöŁÿ 1923 ª.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ŁíæòŁòóòß «íåçàâŁæŁìîªî» Œîðîºåâæòâà ¯ªŁïåò.
Àíªºî-åªŁïåòæŒŁå îòíîłåíŁÿ. ˜îªîâîð 1936 ª. ¯ªŁïåò â ªîäß ´òî-
ðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
ˇîºŁòŁ÷åæŒîå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå ÝôŁîïŁŁ ïîæºå
ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ÖåíòðàºŁçàöŁÿ ýôŁîïæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
—åôîðìß Łìïåðàòîðà ÕàØºå ÑåºàææŁå I. ÀªðåææŁÿ ôàłŁæòæŒîØ
¨òàºŁŁ ïðîòŁâ ÝôŁîïŁŁ. `îðüÆà ýôŁîïæŒîªî íàðîäà ïðîòŁâ Łòà-
ºüÿíæŒŁı ôàłŁæòîâ. ÝôŁîïŁÿ Ł ¸Łªà ˝àöŁØ. ˛æíîâíßå íàïðàâºå-
íŁÿ âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ æòðàíß. Àíªºî-ýôŁîïæŒŁå îòíîłåíŁÿ ïîæ-
ºå ŁçªíàíŁÿ ŁòàºüÿíæŒŁı àªðåææîðîâ.
Þæíî-ÀôðŁŒàíæŒŁØ Ñîþç ïîæºå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˜âŁ-
æåíŁå òðóäÿøŁıæÿ ìàææ â íà÷àºå 20-ı ªª. ˜åÿòåºüíîæòü ÀôðŁŒàí-
æŒîªî íàöŁîíàºüíîªî Œîíªðåææà Ł ŒîìïàðòŁŁ ÞæíîØ ÀôðŁŒŁ. ˜Łæ-
ŒðŁìŁíàöŁîííàÿ ïîºŁòŁŒà íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı ïðàâŁòåºüæòâ
Æåºîªî ìåíüłŁíæòâà â îòíîłåíŁŁ Œîðåííîªî Ł öâåòíîªî íàæåºå-
íŁÿ æòðàíß. Þæíî-ÀôðŁŒàíæŒŁØ Ñîþç íàŒàíóíå Ł â ªîäß ´òîðîØ
ìŁðîâîØ âîØíß.
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Òåìà 38. ´îæòîŒ â ìŁðîâîì ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå âòîðîØ
ïîºîâŁíß ÕÕ â. (2 ÷)
¨òîªŁ ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß Ł ôîðìŁðîâàíŁå íîâßı ªåîïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁı ðåàºüíîæòåØ â àôðî-àçŁàòæŒîì ïðîæòðàíæòâå. ÓæŒîðå-
íŁå ïðîöåææà äåŒîºîíŁçàöŁŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ, åªî âíóòðåí-
íŁå Ł âíåłíŁå ôàŒòîðß: âºŁÿíŁå ìŁðîâîØ äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ âîºíß,
çíà÷åíŁå ïåðåªðóïïŁðîâŒŁ æŁº â öåíòðàı ŒàïŁòàºŁçìà, âîçäåØæòâŁå
æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ŁçìåíåíŁØ â ìåòðîïîºŁÿı, ðîºü ˛˛˝,
ïîçŁöŁÿ ÑÑÑ—, çíà÷åíŁå æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ŁçìåíåíŁØ
â ŒîºîíŁàºüíßı Ł çàâŁæŁìßı æòðàíàı, âîçäåØæòâŁÿ íàöŁîíàºüíî-
îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ. ˝àöŁîíàºüíßå ðåâîºþöŁŁ â æòðàíàı
˜àºüíåªî ´îæòîŒà Ł Þªî-´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ. ÀºæŁðæŒàÿ âîØíà 1954
1962 ªª. ˛æîÆåííîæòŁ äåŒîºîíŁçàöŁŁ ÒðîïŁ÷åæŒîØ ÀôðŁŒŁ. —àæ-
ïàä ŒîºîíŁàºüíßı ŁìïåðŁØ. ÑòàíîâºåíŁå íîâßı æŁæòåì æâÿçåØ
îæâîÆîäŁâłŁıæÿ æòðàí æ ÆßâłŁìŁ ìåòðîïîºŁÿìŁ: `ðŁòàíæŒîå
Ñîäðóæåæòâî ˝àöŁØ Ł «ôðàíŒîôîíŁÿ».
ˇðîÆºåìà ìîäåðíŁçàöŁŁ æòðàí ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â óæºîâŁÿı ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ íåçàâŁæŁìîæòŁ. ˚îíöåïöŁŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ òðàäŁöŁîí-
íßı îÆøåæòâ 5060-ı ªª. Ò. ˇàðæîíæ. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ïîæòŒîºîíŁ-
àºüíîªî ðàçâŁòŁÿ Ł «ðåâŁçŁîíŁæòæŒàÿ» ŒîíöåïöŁÿ ìîäåðíŁçàöŁŁ
70-ı ªª. Ñ. ÕàíòŁíªòîí. ÌàðŒæŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ «æîöŁàºŁæòŁ÷åæ-
ŒîØ îðŁåíòàöŁŁ». ÒåîðŁŁ «çàâŁæŁìîªî ðàçâŁòŁÿ»: ŁäåŁ ÆîðüÆß çà
«íîâßØ ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ïîðÿäîŒ» Ł «ªºîÆàºüíîØ Œºàææî-
âîØ ÆîðüÆß». ˚ðŁçŁæ âåæòåðíŁçàòîðæŒŁı ìîäåºåØ ìîäåðíŁçàöŁŁ
âîæòî÷íßı îÆøåæòâ Ł óæŁºåíŁå ðåºŁªŁîçíî-ôóíäàìåíòàºŁæòæŒŁı
òåíäåíöŁØ â 7090-ı ªª. ÒåîðŁÿ «ïîæòìîäåðíŁçìà» Ł ´îæòîŒ.
Ôåíîìåí «íîâßı ŁíäóæòðŁàºüíßı æòðàí» â Àôðî-ÀçŁàòæŒîì
ðåªŁîíå. ˛æîÆåííîæòŁ ïîäœåìà Ł ôàŒòîðß óæŒîðåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ. —îºü
ïîºŁòŁ÷åæŒîªî àâòîðŁòàðŁçìà Ł ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ
â ýŒîíîìŁŒå. ´îåííßå Ł îäíîïàðòŁØíßå ðåæŁìß. ˇðåäïîæßºŒŁ Ł
ïðŁ÷Łíß äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî æäâŁªà â íà÷àºå 90-ı ªª.
˛Œîí÷àíŁå «ıîºîäíîØ âîØíß»: æòðàíß ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ â ìåíÿ-
þøåØæÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Ł ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ. ˝îâßØ ıàðàŒ-
òåð îòíîłåíŁØ ïî ºŁíŁŁ «Ñåâåð  Þª». —îºü ˛˛˝, Ì´Ô, Ì`——
Ł äðóªŁı ìåæäóíàðîäíßı îðªàíŁçàöŁØ â ïîŁæŒå îïòŁìàºüíîØ æòðà-
òåªŁŁ ðàçâŁòŁÿ àôðî-àçŁàòæŒŁı æòðàí. —åàŒöŁÿ âîæòî÷íßı ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı æòðóŒòóð íà ìŁðîâîØ ŒðŁçŁæ ºåªŁòŁìíîæòŁ àâòîðŁòàðíßı
æŁæòåì. ˙íà÷åíŁå äåìîªðàôŁ÷åæŒîªî, ðåºŁªŁîçíî-Œóºüòóðíîªî, ýŒî-
ºîªŁ÷åæŒîªî Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðîâ â îïðåäåºåíŁŁ
ïåðæïåŒòŁâíßı æîöŁàºüíßı ïðîåŒòîâ â æòðàíàı ´îæòîŒà. ÖŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ ´îæòîŒà â ŒîíòåŒæòå ìŁðîâîªî ðàçâŁòŁÿ íà ðóÆåæå ÕÕ
Ł XXI ââ. «˚îíåö ŁæòîðŁŁ» (Ô. ÔóŒóÿìà) ŁºŁ «ŒîíôºŁŒò öŁâŁºŁ-
çàöŁØ» (Ñ. ÕàíòŁíªòîí).
Òåìà 39. ˚ŁòàØ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (4 ÷)
˛ÆæòàíîâŒà â ˚Łòàå ïîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˙íà÷åíŁå
ïîÆåäß ÑîâåòæŒîªî Ñîþçà íàä ßïîíŁåØ. ˜îªîâîð ÑÑÑ— æ ïðàâŁ-
òåºüæòâîì ×àí ˚àØłŁ 1945 ª. ÑåäüìîØ æœåçä ˚ˇ˚, åªî äåìîŒðàòŁ-
÷åæŒàÿ ïðîªðàììà. ˚îíöåïöŁÿ Ìàî Öçýäóíà  «ªîæóäàðæòâî íîâîØ
äåìîŒðàòŁŁ». ˝à÷àºî ïåðåªîâîðîâ ˚ˇ˚ æ îˆìŁíüäàíîì. Ñðßâ ïå-
ðåªîâîðîâ ×àí ˚àØłŁ. ÌàØæŒŁå äåŒðåòß ˚ˇ˚ (1946).
˝à÷àºî ªðàæäàíæŒîØ âîØíß (ºåòî 1946 ª.). ´æåæòîðîííÿÿ ïî-
ìîøü ÑØÀ ïðàâŁòåºüæòâó ×àí ˚àØłŁ (äîªîâîð 1946 ª.). ˛Æîæòðå-
íŁå âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒŁ. ˚ðŁçŁæ âºàæòŁ îˆìŁíüäàíà.
ˇåðåºîì â ıîäå ªðàæäàíæŒîØ âîØíß (ºåòî 1947 ª.). —îºü Ìàíü÷-
æóðæŒîØ ðåâîºþöŁîííîØ Æàçß. ˜åŒºàðàöŁÿ ˝àðîäíî-îæâîÆîäŁòåºü-
íîØ àðìŁŁ  îŒòÿÆðü 1947 ª. (àªðàðíàÿ ïðîªðàììà). ´òîðîØ ïºå-
íóì Ö˚ ˚ˇ˚ (ìàðò, 1949). ˙àŒºþ÷ŁòåºüíßØ ýòàï ªðàæäàíæŒîØ
âîØíß. ˇîÆåäà ˝àðîäíîØ ðåâîºþöŁŁ â ˚Łòàå.
Ñîçßâ ˝àðîäíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŒîíæóºüòàòŁâíîØ ŒîíôåðåíöŁŁ
â æåíòÿÆðå 1949 ª. ˇðàâŁòåºüæòâî âî ªºàâå æ Ìàî Öçýäóíîì. ˇðî-
âîçªºàłåíŁå ˚ŁòàØæŒîØ ˝àðîäíîØ —åæïóÆºŁŒŁ (˚˝—) 1 îŒòÿÆðÿ
1949 ª. ˇðŁçíàíŁå ˚˝— ÑîâåòæŒŁì Ñîþçîì. ÑîâåòæŒî-ŒŁòàØæŒŁØ
äîªîâîð 1950 ª.
˚ŁòàØ â âîææòàíîâŁòåºüíßØ ïåðŁîä (19491952). ÕàðàŒòåð
âºàæòŁ. `îðüÆà ïðîòŁâ âíóòðåííåØ ŒîíòððåâîºþöŁŁ. ÑîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ îÆøåäåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ýòàïà ðåâî-
ºþöŁŁ.
åˆíåðàºüíàÿ ºŁíŁÿ ˚ˇ˚ 1952 ª.  ïîæòðîåíŁå â ˚Łòàå îæíîâ
æîöŁàºŁçìà. ˚îíæòŁòóöŁÿ 1954 ª. Ñîçßâ ´æåŒŁòàØæŒîªî æîÆðàíŁÿ
íàðîäíßı ïðåäæòàâŁòåºåØ. ˝à÷àºî æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı ïðåîÆðàçî-
âàíŁØ. —îºü ÑÑÑ—.
ˇîïßòŒà Ìàî Öçýäóíà óæŒîðŁòü ïðîöåææ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı
ïðåîÆðàçîâàíŁØ (19551957). VIII æœåçä ˚ˇ˚ 1956 ª. Ł åªî ðåłå-
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íŁÿ. ˛òıîä ðóŒîâîäæòâà ˚ˇ˚ îò ðåłåíŁØ æœåçäà. ´òîðàÿ æåææŁÿ
æœåçäà (1958). ˇîºŁòŁŒà «Æîºüłîªî æŒà÷Œà». ˇºåíóì â `ýØäàØıý 
ïðîªðàììà ŒîììóíŁçàöŁŁ äåðåâíŁ.
ˇºåíóìß Ö˚ ˚ˇ˚ çà 19581961 ªª.  ŒðŁòŁŒà ïîºŁòŁŒŁ «Æîºü-
łîªî æŒà÷Œà». ˇåðŁîä «óðåªóºŁðîâàíŁÿ» (19611963). ÓæŁºåíŁå
ðîºŁ ¸þ ØàîöŁ Ł ˜ýí ÑÿîïŁíà. ˆóÆŁòåºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ «Æîºü-
łîªî æŒà÷Œà» â ïðîìßłºåííîæòŁ Ł æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå.
˚ŁòàØ íàŒàíóíå «´åºŁŒîØ ïðîºåòàðæŒîØ ŒóºüòóðíîØ ðåâîºþ-
öŁŁ» (˚—). ÌåðîïðŁÿòŁÿ îæåíŁ 1965 ª. ˚ðŁòŁŒà ŁíòåººŁªåíöŁŁ
(ïüåæà Ó Õàíÿ). ˇîäªîòîâŒà àðìŁŁ. —îºü ¸Łíü `ÿî.
XI ïºåíóì Ö˚ ˚ˇ˚. ÕóíâåØÆŁíß Ł Łı ðîºü. Óäàð ïî ïàðòŁŁ.
Ýòàïß ˚—. —îºü àðìŁŁ. ˛ÆðàçîâàíŁå âíåŒîíæòŁòóöŁîííßı îðªà-
íîâ âºàæòŁ  ðåâîºþöŁîííßı ŒîìŁòåòîâ. ¨ı æîæòàâ.
ˇðîâîŒàöŁŁ ˚Łòàÿ íà æîâåòæŒî-ŒŁòàØæŒîØ ªðàíŁöå. ÑîÆßòŁÿ
íà î. ˜àìàíæŒŁØ. ´æòðå÷à ïðåìüåðîâ À. ˝. ˚îæßªŁíà Ł ×æîó Ýíü-
ºàÿ (1969). XII ïºåíóì Ö˚ ˚ˇ˚. ˙àıâàò âºàæòŁ ªðóïïŁðîâŒîØ Ìàî
Öçýäóíà. IX æœåçä ˚ˇ˚ (àïðåºü, 1969). ˝îâßØ æîæòàâ Ö˚ Ł ˇîºŁò-
Æþðî. —îºü Öçÿí ÖŁí Ł âîåííßı.
˚ŁòàØ â íà÷àºå 70-ı ªª. ˙àªîâîð ¸Łíü `ÿî. ˛òíîłåíŁÿ æ ÑØÀ:
âŁçŁò ˝ŁŒæîíà (1972). ˇðîÆºåìà ÒàØâàíÿ. ˇðŁíÿòŁå ˚˝— â ˛˛˝.
Õ æœåçä ˚ˇ˚ (1973). ˜îŒºàä ×æîó Ýíüºàÿ îÆ îÆæòàíîâŒå â æòðà-
íå. ´íåłíåïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ «òðåı ìŁðîâ». ˝îâàÿ Œàìïà-
íŁÿ ŒðŁòŁŒŁ ¸Łíü `ÿî Ł ˚îíôóöŁÿ. ´îçâðàøåíŁå Łç ææßºŒŁ ˜ýí
ÑÿîïŁíà. ÑîÆßòŁÿ íà ïºîøàäŁ Òÿíüàíüìýíü (àïðåºü, 1976).
`îðüÆà çà âºàæòü â ˚Łòàå ïîæºå æìåðòŁ Ìàî Öçýäóíà (9 æåíòÿÆðÿ
1976 ª.). Àðåæò «÷åòâåðŒŁ» âî ªºàâå æ Öçÿí ÖŁí. —óŒîâîäÿøàÿ ðîºü
˜ýí ÑÿîïŁíà â ïàðòŁŁ Ł ªîæóäàðæòâå (æ 1978 ª.). XI æœåçä ˚ˇ˚
(æåíòÿÆðü, 1977). ˚ðŁòŁŒà ˚—. ¨òîªŁ ÆîðüÆß æ «÷åòâåðŒîØ». ˇðî-
ªðàììà «÷åòßðåı ìîäåðíŁçàöŁØ». ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ðîºü äåŒàÆðüæŒî-
ªî ïºåíóìà 1978 ª. (æåìåØíßØ ïîäðÿä, ïîºŁòŁŒà îòŒðßòßı äâåðåØ).
˚îíæòŁòóöŁÿ 1978 ª. ˇîäïŁæàíŁå ìŁðíîªî äîªîâîðà æ ßïîíŁåØ
(1978). ˇðîäîºæåíŁå àíòŁæîâåòæŒîªî Œóðæà. ´îîðóæåííàÿ ïðîâî-
ŒàöŁÿ ïðîòŁâ ´üåòíàìà.
ˇºåíóìß Ö˚ ˚ˇ˚ 1980 Ł 1981 ªª. ¨çìåíåíŁÿ â ðóŒîâîäæòâå
ïàðòŁŁ Ł ªîæóäàðæòâà.
XII æœåçä ˚ˇ˚ (1982). ˚îíöåïöŁÿ ˜ýíà î ðóŒîâîäÿøåØ ðîºŁ
˚ˇ˚, ïðîòŁâ äîªìàòŁçìà Ł Œóºüòà ºŁ÷íîæòŁ. ˝îðìàºŁçàöŁÿ îòíî-
łåíŁØ æ ÑÑÑ—. ÑîçäàíŁå æîâìåæòíîØ î˚íæóºüòàòŁâíîØ ŒîìŁææŁŁ.
˜åìàðŒàöŁÿ ªðàíŁöß.
ÕîçÿØæòâåííàÿ ðåôîðìà 1984 ª. ŒàŒ âàðŁàíò æîçäàíŁÿ «æîöŁà-
ºŁæòŁ÷åæŒîØ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ». ÑîŒðàøåíŁå æôåðß äŁðåŒòŁâ-
íîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ. —àæłŁðåíŁå ðßíî÷íßı îòíîłåíŁØ. ˇðîÆºåìà
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåôîðìß.
XIII æœåçä ˚ˇ˚ (1987). ˇðîäîºæåíŁå Œóðæà ðåôîðì. ÒåîðåòŁ-
÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå ïåðåìåí â ˚Łòàå: æòðîŁòåºüæòâî «æîöŁàºŁçìà
æ ŒŁòàØæŒîØ æïåöŁôŁŒîØ», ÆîðüÆà æ ÆóðæóàçíîØ ºŁÆåðàºŁçàöŁåØ.
«˚ðàæíîå ŒîíôóöŁàíæòâî».
ÒðàªŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ íà ïºîøàäŁ Òÿíüàíüìýíü â Łþíå 1989 ª.
ÀíòŁŒŁòàØæŒàÿ ŒàìïàíŁÿ â ßïîíŁŁ, ÑØÀ, ÔðàíöŁŁ. åˆíåðàºüíßØ
æåŒðåòàðü Ö˚ ˚ˇ˚ Öçÿí ÖçýìŁíü (æ 1993 ª.  ïðåäæåäàòåºü ˚˝—).
XIV æœåçä ˚ˇ˚ (1992). ˚ŁòàØ â 1990-ı ªª. ˜åâÿòßØ ïÿòŁºåò-
íŁØ ïºàí ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł æîöŁàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ Ł 15-ºåòíŁØ ïºàí
ðàçâŁòŁÿ äî 2010 ª. XV æœåçä ˚ˇ˚. ˇåðæïåŒòŁâß àâòîðŁòàðíî-ïºþ-
ðàºŁæòŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ. XVI æœåçä ˚ˇ˚ (2002) Ł «òðŁ ïðåäæòàâŁ-
òåºüæòâà». ˝îâßØ ªåíæåŒ Õó ÖçŁíüòàî.
˚ŁòàØæŒàÿ —åæïóÆºŁŒà íà ÒàØâàíå. ¨æòîðŁÿ Ł æîâðåìåííîæòü.
ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà «ŒîíôóöŁàíæŒîªî ŒàïŁòàºŁçìà». îˆíŒîíª Ł
ÌàŒàî  «îäíà æòðàíà, äâå æŁæòåìß»  1997 Ł 1999 ªª.
Òåìà 40. ¨íäŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (4 ÷)
¨íäŁÿ íà çàâåðłàþøåì ýòàïå ÆîðüÆß çà íåçàâŁæŁìîæòü (1945
1947). ˛æòðîòà íàöŁîíàºüíî-ðåºŁªŁîçíîªî ôàŒòîðà. ˚ðŁçŁæ àíª-
ºŁØæŒîªî ŒîºîíŁàºŁçìà. —îºü ¨íäŁØæŒîªî íàöŁîíàºüíîªî Œîíªðåææà
(¨˝˚). Ì. ˚. ˆàíäŁ Ł åªî äåÿòåºüíîæòü.
ˇºàí ÌàóíòÆåòòåíà î ðàçäåºå ¨íäŁŁ íà äâà äîìŁíŁîíà (àâ-
ªóæò, 1947). ÒðàªŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ â ˇåíäæàÆå â àâªóæòå  íîÿÆðå
1947 ª. ´îîðóæåííßå æòîºŒíîâåíŁÿ â łòàòå ˜æàììó Ł ˚àłìŁð.
ÓÆŁØæòâî Ì. ˚. ˆàíäŁ.
—åłåíŁå ïðîÆºåìß Œíÿæåæòâ. ´ßðàÆîòŒà ŒîíæòŁòóöŁŁ. ˜åíü
æóâåðåííîØ —åæïóÆºŁŒŁ ¨íäŁÿ 26 ÿíâàðÿ 1950 ª. `óðæóàçíî-äå-
ìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ŒîíæòŁòóöŁŁ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå
ïðîÆºåìß, ïîæòàâºåííßå íåçàâŁæŁìîæòüþ Ł ðàçäåºîì `ðŁòàíæŒîØ
¨íäŁŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ Ł æîâðåìåííàÿ ðîºü Œàæòîâîªî æòðîÿ. ÑîöŁ-
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àºüíßå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß «ÆðàıìàíŁ÷åæŒî-
ªî îÆøåæòâåííîªî ïîðÿäŒà» âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â.
¨íäŁÿ â 50-å ªª. ó˚ðæ ˜æàâàıàðºàºà ˝åðó âî âíóòðåííåØ Ł
âíåłíåØ ïîºŁòŁŒå. «˝àó÷íßØ ªóìàíŁçì» ˝åðó ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ
îæíîâà ŒîíöåïöŁŁ «ŁíäŁØæŒîªî æîöŁàºŁçìà». Àªðàðíàÿ ðåôîðìà
(19521953). ˇºàíîâîå ðàçâŁòŁå ýŒîíîìŁŒŁ, ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁÿ
â ðàìŒàı ªîææåŒòîðà. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ ðåôîðìà (19531956). —îºü
Ł çíà÷åíŁå ªîææåŒòîðà â óæºîâŁÿı ¨íäŁŁ. ÓæŁºåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒîØ ìîøŁ Œðóïíîªî ÆŁçíåæà. ÓæïåıŁ Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ «Œóðæà ˝åðó».
´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà  ìŁðíîå æîæóøåæòâîâàíŁå, ïîºŁòŁŒà íå-
ïðŁæîåäŁíåíŁÿ. ˚îíôåðåíöŁÿ â `àíäóíªå (1955). ÑîâåòæŒî-ŁíäŁØ-
æŒŁå îòíîłåíŁÿ. ÀâòîðŁòåò ¨íäŁŁ â æòðàíàı «òðåòüåªî ìŁðà».
¨çìåíåíŁÿ âî âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒå Œ Œîíöó 50-ı 
íà÷àºó 60-ı ªª. ˚ºàææîâßØ Ł ŒàæòîâßØ ïîäıîäß Œ ŁíòåðïðåòàöŁŁ
âçàŁìîîòíîłåíŁØ ¨˝˚ Ł íàöŁîíàºüíîØ ÆóðæóàçŁŁ. ÓæŁºåíŁå îï-
ïîçŁöŁîííßı æŁº Œóðæó ˝åðó. «Ñâàòàíòðà», «ÑŁíäŁŒàò», «—àłò-
ðŁÿ æâàÿìæåâàŒ æàíªı» Ł «˜æàí æàíªı».
Ñìåðòü ˜æ. ˝åðó (1964) Ł îÆîæòðåíŁå ÆîðüÆß âîŒðóª ïðîäîº-
æåíŁÿ åªî Œóðæà. ˛æîÆåííîæòŁ ŁíäŁØæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ. ˛Æîæòðå-
íŁå Łíäî-ïàŒŁæòàíæŒîªî ŒîíôºŁŒòà (1965). ÒàłŒåíòæŒàÿ äåŒºàðà-
öŁÿ 1966 ª.
ˇðàâŁòåºüæòâî ¨íäŁðß ˆàíäŁ (1966). ÖåíòðŁæòæŒî-ºåâßØ Œóðæ
Ł óæŁºåíŁå ïðàâßı æŁº. ˇàäåíŁå ðåØòŁíªà ¨˝˚ íà âßÆîðàı 1967 ª.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà ¨íäŁðß ˆàíäŁ 1969 ª.: ïðî-
äîºæåíŁå «Œóðæà ˝åðó» ŁºŁ åªî ðåâŁçŁÿ? ˇîºŁòŁŒà íàöŁîíàºŁçà-
öŁŁ. —îæò îïïîçŁöŁŁ Œóðæó ¨íäŁðß ˆàíäŁ. —àæŒîº ¨˝˚ Ł îÆðàçî-
âàíŁå ˛ðªàíŁçàöŁŁ ˚îíªðåææà.
¨íäî-ïàŒŁæòàíæŒŁØ âîîðóæåííßØ ŒîíôºŁŒò â äåŒàÆðå 1971 ª.
ˇîðàæåíŁå ˇàŒŁæòàíà. ˛ÆðàçîâàíŁå ªîæóäàðæòâà `àíªºàäåł.
¨íäŁÿ â 19721974 ªª.: ðåçŒîå îÆîæòðåíŁå âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ îÆæòàíîâŒŁ. «ˇîºçó÷ŁØ àâòîðŁòàðŁçì». ´âåäåíŁå â æòðàíå
÷ðåçâß÷àØíîªî ïîºîæåíŁÿ (Łþíü, 1975). ˇðîªðàììà ¨. ˆàíäŁ Łç
20 ïóíŒòîâ. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ìåðîïðŁÿòŁØ ¨. ˆàí-
äŁ â ïåðŁîä ÷ðåçâß÷àØíîªî ïîºîæåíŁÿ. ˛ÆðàçîâàíŁå ŒîàºŁöŁŁ ïðà-
âßı æŁº. ˇîðàæåíŁå ¨˝˚ íà âßÆîðàı 1977 ª. ˇîÆåäà ÆºîŒà ïðà-
âßı ïàðòŁØ (˜æàíàòà ïàðòŁ).
ˇðàâŁòåºüæòâåííßØ ŒðŁçŁæ 1979 ª. ˇðŁ÷Łíß ïðîâàºà ïîºŁòŁ-
ŒŁ ˜æàíàòà ïàðòŁ. î˚íæîºŁäàöŁÿ æòîðîííŁŒîâ ¨. ˆàíäŁ. ´ßÆîðß
1980 ª. —åæòàâðàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ ¨˝˚(¨). ˇðàâŁòåºüæòâî
¨. ˆàíäŁ. ˝îâßå ïîäıîäß ¨. ˆàíäŁ Œ æóøåæòâóþøŁì ðåàºŁÿì.
˛òıîä îò «Œóðæà ˝åðó» Œ ïðàªìàòŁ÷åæŒîìó Œóðæó Æóðæóàçíîªî ðàç-
âŁòŁÿ. ÓæŁºåíŁå ðîºŁ ìîíîïîºŁæòŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºà. ˆÌ˚.
ÓæŁºåíŁå â ¨íäŁŁ æåïàðàòŁæòæŒŁı äâŁæåíŁØ Ł ðîæò ïîºŁòŁ-
÷åæŒîªî òåððîðŁçìà. ÑŁŒıŁ ˇåíäæàÆà. ˝îâîå îÆîæòðåíŁå îÆæòà-
íîâŒŁ â łòàòå ˜æàììó Ł ˚àłìŁð.
ÓÆŁØæòâî ¨. ˆàíäŁ â 1984 ª. ˇðàâŁòåºüæòâî —àäæŁâà ˆàíäŁ.
˛ÆîæòðåíŁå æîöŁàºüíîØ íàïðÿæåííîæòŁ Ł æåïàðàòŁæòæŒŁı âßæòóï-
ºåíŁØ â Œîíöå 80-ı ªª. ˇåðâîå ŒîàºŁöŁîííîå ïðàâŁòåºüæòâî ÑŁíª-
ıà. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ ªŁÆåºü —àäæŁâà ˆàíäŁ.
¨íäŁÿ â 90-å ªª. ´íóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ îÆæòà-
íîâŒà. ˜åìîªðàôŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. ¨íäóŁæòæŒŁØ łîâŁíŁçì, äîŒ-
òðŁíà «ıŁíäóòâß». —îºü «`ıàðàòŁÿ äæàíàòà ïàðòŁ», «´Łłâà ıŁí-
äó ïàðŁłàä», «—àłòðŁÿ æâàÿìæåâàŒ æàíªı». ˜âà ïðàâŁòåºüæòâåííßı
ŒðŁçŁæà 19971998 ªª. ˛ÆœåäŁíåííßØ ôðîíò (13 ïàðòŁØ). ´íåłíÿÿ
ïîºŁòŁŒà. ˛òíîłåíŁÿ æ ˚Łòàåì, ÑØÀ, —îææŁåØ. ˇåðæïåŒòŁâß ðàç-
âŁòŁÿ ŁíäŁØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ, äåìîŒðàòŁŁ Ł îæîÆîØ ìîäåºŁ ìî-
äåðíŁçàöŁŁ.
Òåìà 41. ßïîíŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (4 ÷)
˚ðàı àªðåææŁâíßı ïºàíîâ ßïîíŁŁ. ßºòŁíæŒàÿ Ł ˇîòæäàìæŒàÿ
ŒîíôåðåíöŁŁ î ïîæºåâîåííîì æòàòóæå ßïîíŁŁ. ÀŒò î ŒàïŁòóºÿöŁŁ
ßïîíŁŁ. ˇðŁíÿòŁå óæºîâŁØ ˇîòæäàìæŒîØ äåŒºàðàöŁŁ (äåìŁºŁòàðŁ-
çàöŁÿ, äåíàöŁôŁŒàöŁÿ, äåìîŒðàòŁçàöŁÿ). ÒåððŁòîðŁàºüíßØ âîïðîæ.
ßïîíŁÿ â ïåðŁîä àìåðŁŒàíæŒîªî îŒŒóïàöŁîííîªî ðåæŁìà.
ˇàðòŁŁ, àªðàðíàÿ ðåôîðìà, ŒîíæòŁòóöŁÿ. ˜åìîŒðàòŁ÷åæŒŁå ïðåîÆ-
ðàçîâàíŁÿ Ł ó÷ðåæäåíŁå æŁæòåìß «æŁìâîºŁ÷åæŒîØ ìîíàðıŁŁ».
ÒðàíæôîðìàöŁÿ æòðóŒòóðß ïðàâÿøåØ ýºŁòß. ÑîöŁàºüíàÿ Ł ïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ ŒîíôðîíòàöŁÿ ïåðâßı ïîæºåâîåííßı ºåò Ł ïðåäïîæßºŒŁ
ŒîíæîºŁäàöŁŁ ÿïîíæŒîªî îÆøåæòâà Œ æåðåäŁíå 50-ı ªª. ˛Æðàçîâà-
íŁå ïðîôöåíòðà ÑîıŁî (1950).
˝à÷àºî ïåðŁîäà ıîºîäíîØ âîØíß Ł ŁçìåíåíŁå ïîºŁòŁŒŁ ÑØÀ
â ßïîíŁŁ; ìŁææŁÿ ˜ðåØïåðà (1948), ïºàí ˜îäæà (1949). ÌŁðíàÿ
ŒîíôåðåíöŁÿ â Ñàí-ÔðàíöŁæŒî (æåíòÿÆðü, 1951). ¯å ó÷àæòíŁŒŁ.
ˇîçŁöŁÿ ÑÑÑ—. ÌŁðíßØ äîªîâîð ÑØÀ Ł Łı æîþçíŁŒîâ æ ßïîíŁ-
åØ. «ˇàŒò ÆåçîïàæíîæòŁ».
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˛ÆîæòðåíŁå âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒŁ. `îðüÆà îïïîçŁ-
öŁîííßı æŁº ïðîòŁâ «ˇàŒòà ÆåçîïàæíîæòŁ». ˛ÆðàçîâàíŁå «ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß 1955 ªîäà». ¸˜ˇß.
ÑîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁå îòíîłåíŁÿ. ˜åŒºàðàöŁÿ 1956 ª. ˇðîÆºåìà
ìŁðíîªî äîªîâîðà. ÑîâåòæŒî-ÿïîíæŒŁØ òîðªîâßØ äîªîâîð 1957 ª.
ßïîíŁÿ â 60-å ªª. «˜îªîâîð î æîòðóäíŁ÷åæòâå Ł ÆåçîïàæíîæòŁ».
`óðíßå òåìïß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà («ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ÷óäî»).
ÓæºîâŁÿ, ôàŒòîðß, ýòàïß Ł îæíîâíßå ÷åðòß «ÿïîíæŒîªî ÷óäà».
ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß: ¸˜ˇ ó âºàæòŁ Ł
ïàðòŁØíàÿ îïïîçŁöŁÿ: Ñˇß, ˚ˇß, ˇ˜Ñ, î˚ìåØòî. ¨äåÿ «æîöŁàºü-
íîªî ŒîíòðàŒòà» ŒàŒ öåíòðàºüíîå çâåíî ÿïîíæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ äå-
ìîŒðàòŁŁ. —îæò ÷ŁæºåííîæòŁ, íàŒîïºåíŁØ Ł ïîòðåÆºåíŁÿ æðåäíåªî
Œºàææà.
ÓæŁºåíŁå ÿïîíî-àìåðŁŒàíæŒîªî âîåííîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà. ˆó-
àìæŒàÿ äîŒòðŁíà ˝ŁŒæîíà (1969). ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ
æîþç ßïîíŁŁ æ ÞæíîØ ˚îðååØ.
ßïîíŁÿ â 70-å ªª. ´îçâðàøåíŁå îæòðîâà ˛ŒŁíàâà (1972). «Òîð-
ªîâàÿ âîØíà» ìåæäó ßïîíŁåØ Ł ÑØÀ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ 1971
1975 ªª. Ìíîªîæòîðîííÿÿ äŁïºîìàòŁÿ ïðåìüåðà ÒàíàŒà. ˇðîªðàì-
ìà «ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ÿïîíæŒŁı îæòðîâîâ». ˜åºî ŒîìïàíŁŁ «¸îŒıŁä».
ˇðåìüåðß ÌŁŒŁ, ÔóŒóäà: 19741978 ªª.
ßïîíŁÿ 80-ı ªª. ÝâîºþöŁÿ ïàðòŁØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß,
ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ Œîíöà 80-ı  íà÷àºà 90-ı ªª. ˇðàâŁòåºüæòâî
˝àŒàæîíå (19811987). ÓŒðåïºåíŁå âºàæòŁ ¸˜ˇ. ˚àÆŁíåò ÒàŒýæŁòà
(19871989). ÔŁíàíæîâßå àôåðß, ŒîððóïöŁÿ. ´ðåìåííßå óæïåıŁ
Ñˇß. ˛æºàÆºåíŁå ïðîôäâŁæåíŁÿ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ
æòàªíàöŁÿ ïîæºåâîåííîØ ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ (Œîíåö 80-ı  90-å ªª.).
˝åîÆıîäŁìîæòü íîâßı æòðóŒòóðíßı ðåôîðì. ˚ðŁçŁæ ôŁíàíæîâîØ
æŁæòåìß. ÒðàäŁöŁîííßå «ìŁíóæß» ÿïîíæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ (æŁæòåìà
ïîæŁçíåííîªî íàØìà, óðàâíŁºîâŒà â æŁæòåìå îÆðàçîâàíŁÿ).
—àæŒîº ¸˜ˇ. î˚íåö îäíîïàðòŁØíîªî ïðàâºåíŁÿ â ßïîíŁŁ. ˇî-
Æåäà ŒîàºŁöŁŁ Łç łåæòŁ ïàðòŁØ. ˚àÆŁíåò ÕîæîŒàâà. ´òîðàÿ Ł Òðå-
òüÿ ŒîàºŁöŁŁ (19941995).
1996 ª.  ŒàÆŁíåò ÕàæŁìîòî. ˛Æøàÿ íåæòàÆŁºüíîæòü. ˇîïßòŒŁ
âßıîäà Łç ŒðŁçŁæà. ˛òæòàâŒà ÕàæŁìîòî (Łþºü, 1998). ˚àÆŁíåò
˛ÆóòŁ. ˙àäà÷à îçäîðîâºåíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ ïóòåì ªºóÆîŒŁı æòðóŒòóð-
íßı ðåôîðì. ˇîºŁòŁŒà ïðàâŁòåºüæòâ ÌîðŁ Ł ˚îŁäçóìŁ.
ÌîæŒîâæŒàÿ äåŒºàðàöŁÿ (íîÿÆðü, 1998) î æîçŁäàòåºüíîì ïàðò-
íåðæòâå ßïîíŁŁ Ł —îææŁŁ. ÑòàÆŁºüíîæòü îòíîłåíŁØ ßïîíŁŁ æ
ÑØÀ  îÆœåŒòŁâíîå æîâïàäåíŁå Łíòåðåæîâ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ, âîåí-
íîØ (íà îæíîâå «ˇàŒòà ÆåçîïàæíîæòŁ») Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æôåðàı.
ØŁðîŒŁå ïºàíß ßïîíŁŁ â ÀçŁàòæŒî-ÒŁıîîŒåàíæŒîì ðåªŁîíå.
Òåìà 42. `ºŁæíåâîæòî÷íßØ ðåªŁîí Ł àðàÆæŒŁå æòðàíß
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (4 ÷)
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà â àðàÆ-
æŒŁı æòðàíàı ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ ïîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. Ìî-
íàðıŁ÷åæŒŁå ðåæŁìß îªðàíŁ÷åííîªî æóâåðåíŁòåòà Ł ïðŁæïîæîÆ-
ºåí÷åæŒîªî ºŁÆåðàºŁçìà â ¯ªŁïòå Ł ¨ðàŒå. ÀææŁìŁºÿöŁîííßØ
ðåæŁì â ÀºæŁðå. ˚ðŁçŁæ àðàÆæŒîªî ºŁÆåðàºüíîªî íàöŁîíàºŁçìà â
Œîíöå 40-ı  íà÷àºå 50-ı ªª. «˛ðªàíŁ÷åæŒŁØ æòàòóæ» 1947 ª. äºÿ
ÀºæŁðà, äåíîíæàöŁÿ àíªºî-åªŁïåòæŒîªî «æîþçà» â 1951 ª. ÓæŁºå-
íŁå ðàäŁŒàºüíî-íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı òå÷åíŁØ.
`ºŁæíåâîæòî÷íßØ óçåº ïðîòŁâîðå÷ŁØ. —àææòàíîâŒà æŁº. ˛æíîâ-
íßå ýòàïß. —åłåíŁå åˆíåðàºüíîØ ÀææàìÆºåŁ ˛˛˝ îÆ îÆðàçîâàíŁŁ
äâóı ªîæóäàðæòâ íà òåððŁòîðŁŁ ˇàºåæòŁíß (1947). ˇðîâîçªºàłåíŁå
ªîæóäàðæòâà ¨çðàŁºü (ìàØ, 1948). ˇåðâàÿ àðàÆî-ŁçðàŁºüæŒàÿ âîØíà
Ł åå ðåçóºüòàòß. ˇåðâàÿ âîºíà ïàºåæòŁíæŒŁı Æåæåíöåâ. ˇàºåæòŁí-
æŒàÿ ïðîÆºåìà  ŒðàåóªîºüíßØ Œàìåíü ÆºŁæíåâîæòî÷íîªî ŒðŁçŁæà.
¯ªŁïåò. ˛ðªàíŁçàöŁÿ «ÑâîÆîäíßå îôŁöåðß». ÀíòŁìîíàðıŁ÷åæ-
Œàÿ ðåâîºþöŁÿ 1952 ª. ˇðåçŁäåíòæòâî .ˆ À. ˝àæåðà. ˝àöŁîíàºŁçà-
öŁÿ ÑóýöŒîªî Œàíàºà (1956). ÑóýöŒŁØ ŒðŁçŁæ (âòîðàÿ àðàÆî-Łçðà-
ŁºüæŒàÿ âîØíà).
ˇåðŁîä óòâåðæäåíŁÿ ó âºàæòŁ ðàäŁŒàºüíî-íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı
ðåæŁìîâ â àðàÆæŒîì ìŁðå â 5060-ı ªª. ˇàíàðàÆŁçì. ÝâîºþöŁÿ
íàæåðŁçìà, ÆààæŁçìà Ł àºæŁðæŒîªî Ô˝˛. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðîªðàìì
íåçàâŁæŁìîªî ðàçâŁòŁÿ, îÆæòîÿòåºüæòâà Ł ïðŁ÷Łíß âîæïðŁÿòŁÿ ŁäåŁ
«æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ»: îÆøåå Ł îæîÆåííîå â ŒîíöåïöŁÿı
«àðàÆæŒîªî» (˝àæåð), «ÆààæŁæòæŒîªî» Ł «àºæŁðæŒîªî» æîöŁàºŁçìà.
˛òíîłåíŁÿ ¯ªŁïòà æ ÑŁðŁåØ. ˛ÆðàçîâàíŁå ˛ÆœåäŁíåííîØ
ÀðàÆæŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ (˛À—, 19581961). ˝àæåðŁçì 60-ı ªª.: óæïå-
ıŁ Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåçóºüòàòß. —îºü
âíåłíŁı ôàŒòîðîâ: ïðîòŁâîæòîÿíŁå æ ¨çðàŁºåì, æîòðóäíŁ÷åæòâî æ
ÑÑÑ—.
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ÑîçäàíŁå ˛ðªàíŁçàöŁŁ ˛æâîÆîæäåíŁÿ ˇàºåæòŁíß  ˛˛ˇ
(1964). Òðåòüÿ àðàÆî-ŁçðàŁºüæŒàÿ âîØíà (Łþíü, 1967). ˙àıâàò ¨ç-
ðàŁºåì àðàÆæŒŁı òåððŁòîðŁØ. ˝îâßØ îòòîŒ Æåæåíöåâ. ˚îíôåðåí-
öŁÿ àðàÆæŒŁı æòðàí â Õàðòóìå. —åłåíŁå Ñîâåòà `åçîïàæíîæòŁ ˛˛˝
„ 242 îò 22 íîÿÆðÿ 1967 ª. Ñìåðòü .ˆ À. ˝àæåðà.
¯ªŁïåò â ïåðŁîä ïðåçŁäåíòæòâà À. Ñàäàòà: ºŁÆåðàºŁçàöŁÿ,
«ŁíôŁòàı», «íàðàæòàþøàÿ ïðŁâàòŁçàöŁÿ». ¨çìåíåíŁå îòíîłåíŁØ
æ ÑÑÑ—. ×åòâåðòàÿ àðàÆî-ŁçðàŁºüæŒàÿ âîØíà (îŒòÿÆðü, 1973), åå ðå-
çóºüòàòß. ˇåðâîå Ł âòîðîå (1975) ðàçœåäŁíåíŁå âîØæŒ íà ÑŁíàå.
˚ýìï-äýâŁäæŒŁå æîªºàłåíŁÿ Ł ìŁðíßØ äîªîâîð ¯ªŁïòà æ ¨çðàŁ-
ºåì. —åºŁªŁîçíàÿ ïîºŁòŁŒà æâåòæŒŁı ðåæŁìîâ ¯ªŁïòà. ˛ðªàíŁ-
çàöŁÿ «`ðàòüÿ-ìóæóºüìàíå». ÑåØŁä ó˚òÆ Ł æóííŁòæŒŁØ âàðŁàíò
äîŒòðŁíß «ŁæºàìæŒîØ ðåâîºþöŁŁ». ÓÆŁØæòâî Ñàäàòà (1981).
¯ªŁïåò â ïåðŁîä ïðåçŁäåíòæòâà Õ. ÌóÆàðàŒà: ŒîíòðîºŁðóåìàÿ ìíî-
ªîïàðòŁØíîæòü ŁºŁ íåîàâòîðŁòàðŁçì? ˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíî-ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîØ Ł âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ ¯ªŁïòà â 8090-å ªª. ÕÕ â. ´ºŁ-
ÿíŁå ìóæóºüìàíæŒîªî ôóíäàìåíòàºŁçìà â æòðàíå.
«ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁå» ïðåîÆðàçîâàíŁÿ â ÀºæŁðå îò `åíÆåºß
äî `åíäæåäŁäà. îˆæóäàðæòâåííßØ, æàìîóïðàâºÿþøŁØæÿ, Œîîïåðà-
òŁâíßØ Ł ÷àæòíßØ æåŒòîðß ýŒîíîìŁŒŁ. «Àªðàðíàÿ ðåâîºþöŁÿ».
ÒóïŁŒŁ «àºæŁðæŒîªî» æîöŁàºŁçìà. ˛ŒòÿÆðüæŒŁå æîÆßòŁÿ 1988 ª.
«ØàäºŁæòðîØŒà» ŒàŒ äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ ýŒæïåðŁìåíò Ô˝˛ (1988
1992). —åºŁªŁîçíàÿ ïîºŁòŁŒà Ô˝˛. «¨æºàìæŒŁØ ôðîíò æïàæåíŁÿ».
´îçìîæíîæòü ïàðºàìåíòæŒîªî ïóòŁ ïðŁıîäà ŁæºàìŁæòîâ Œ âºàæòŁ.
ˇðåŒðàøåíŁå äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ýŒæïåðŁìåíòà, ïåðåâîä ïîºŁòŁ÷åæ-
Œîªî ïðîöåææà â æôåðó æŁºîâîØ ÆîðüÆß. ˇåðæïåŒòŁâß «ŁæºàìæŒîØ
ðåâîºþöŁŁ» â ÀºæŁðå.
¸Łâàí. ˚îíôåææŁîíàºüíàÿ ïðîÆºåìà. ˇðîÆºåìà ïàºåæòŁíæŒŁı
Æåæåíöåâ â ¸Łâàíå. XXIX æåææŁÿ åˆíåðàºüíîØ ÀææàìÆºåŁ ˛˛˝
(1974) î ïðàâå àðàÆîâ ˇàºåæòŁíß íà æîçäàíŁå æóâåðåííîªî ªîæó-
äàðæòâà. ðˆàæäàíæŒàÿ âîØíà â ¸Łâàíå. ˇîºŁòŁŒà ¨çðàŁºÿ íà þæ-
íîØ ªðàíŁöå ¸Łâàíà. —îºü ÑŁðŁŁ â ¸Łâàíå.
ˇàºåæòŁíî-ŁçðàŁºüæŒàÿ âîØíà 1982 ª. ˛æºàÆºåíŁå ˇàºåæòŁí-
æŒîªî äâŁæåíŁÿ ÑîïðîòŁâºåíŁÿ (ˇ˜Ñ). —àæŒîº ˛˛ˇ. —îºü Ł äåÿ-
òåºüíîæòü ßæŁðà Àðàôàòà. ˇðåîäîºåíŁå ðàæŒîºà â ˛˛ˇ (ÀºæŁð,
1988). ÑåææŁÿ ˛˛ˇ â ˘åíåâå (1989).
˛æîÆåííîæòŁ «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî» æòðîŁòåºüæòâà ŁðàŒæŒŁı
ÆààæŁæòîâ: îªîæóäàðæòâºåíŁå â ªîðîäå, æâîÆîäíîå ôåðìåðæòâî â äå-
ðåâíå. Ñ. ÕóæåØí â ðîºŁ «àðàÆæŒîªî `ŁæìàðŒà». ¨äåÿ «òðåòüåØ
âåºŁŒîØ ðåâîºþöŁŁ». ¨ðàíî-ŁðàŒæŒŁØ âîîðóæåííßØ ŒîíôºŁŒò
(19801988). ˛ÆîæòðåíŁå îÆæòàíîâŒŁ â ðåªŁîíå. ÀªðåææŁÿ ¨ðàŒà
ïðîòŁâ ó˚âåØòà Ł îïåðàöŁÿ «`óðÿ â ïóæòßíå» 1991 ª. ˚ðŁçŁæ Łäåî-
ºîªŁŁ ïàíàðàÆŁçìà.
¸ŁâŁØæŒŁØ ôåíîìåí. «Òðåòüÿ ìŁðîâàÿ òåîðŁÿ» Ì. ˚àääàôŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ («ïðÿìàÿ äåìîŒðàòŁÿ»), æîöŁ-
àºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ ¸ŁâŁØæŒîØ ˜æàìàıŁ-
ðŁŁ â 8090-ı ªª. ÕÕ â.
ÀðàâŁØæŒŁå íåôòÿíßå ìîíàðıŁŁ: ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ àíàıðîíŁçì,
îÆðàçöîâàÿ ìîäåºü ŁæºàìæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ ŁºŁ íåïîâòîðŁìßØ
ŒîíœþíŒòóðíßØ ôåíîìåí?
ˇóòü Œ óðåªóºŁðîâàíŁþ ÆºŁæíåâîæòî÷íîªî ŒîíôºŁŒòà: ÌàäðŁä,
ÌîæŒâà, ˛æºî, ´àłŁíªòîí (1991  æåíòÿÆðü, 1993)  æîâìåæòíàÿ
ïàºåæòŁíî-ŁçðàŁºüæŒàÿ äåŒºàðàöŁÿ. ˇàºåæòŁíæŒàÿ àâòîíîìŁÿ (ðàØ-
îíß ˆàçß, ¨åðŁıîíà). ˝åðåłåííîæòü ïðîÆºåìß ¨åðóæàºŁìà. ´ß-
Æîðß â ´Łôºååìå (1996). Ñîâåò ˇàºåæòŁíæŒîØ àâòîíîìŁŁ.
Ñºîæíîæòü æîâðåìåííîØ îÆæòàíîâŒŁ. ˛ïïîçŁöŁÿ óðåªóºŁðîâà-
íŁþ â ¨çðàŁºå, àðàÆæŒŁı æòðàíàı Ł ˛˛ˇ. ˇðîâîŒàöŁŁ, òåððîðŁæ-
òŁ÷åæŒŁå àŒòß. ÌóæóºüìàíæŒŁå ïîäðßâíßå îðªàíŁçàöŁŁ (Õàìàæ,
ÕåçÆîºà, «¨æºàìæŒŁØ äæŁıàä»).
Òåìà 43. ÀôªàíŁæòàí âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (4 ÷)
˝à÷àºî äåìîŒðàòŁçàöŁŁ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ â 1948 ª. ˇàðòŁŁ
Ł îðªàíŁçàöŁŁ. «—óŒîâîäŁìàÿ ýŒîíîìŁŒà» Ì. ˜àóäà. ˇðîìîíàðıŁ-
÷åæŒàÿ ŒîíæòŁòóöŁÿ 1964 ª. ˛òíîłåíŁÿ æ ˇàŒŁæòàíîì  ïółòóíæ-
Œàÿ ïðîÆºåìà. ˛ÆðàçîâàíŁå ˝àðîäíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ
(˝˜ˇÀ) â 1965 ª. —àæŒîº ïàðòŁŁ (ÕàºüŒ, ˇàð÷àì). Ñòóäåí÷åæŒîå
äâŁæåíŁå. ÀŒòŁâŁçàöŁÿ ìóæóºüìàíæŒŁı Œðóªîâ ðàçºŁ÷íßı íàïðàâ-
ºåíŁØ.
ˆîæóäàðæòâåííßØ ïåðåâîðîò 1973 ª. —îºü ºåâßı æŁº. ÀôªàíŁæ-
òàí  ðåæïóÆºŁŒà. ˇðàâŁòåºüæòâî Ì. ˜àóäà. î˚íæòŁòóöŁÿ 1977 ª.
ÓŒðåïºåíŁå ºŁ÷íîØ âºàæòŁ ïðåçŁäåíòà. îˆíåíŁÿ íà ˝˜ˇÀ. ˛Æî-
æòðåíŁå âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒŁ Œ 1978 ª. Àðåæòß ðóŒî-
âîäæòâà ˝˜ˇÀ. îˆæóäàðæòâåííßØ ïåðåâîðîò 27 àïðåºÿ 1978 ª. («Ñà-
óðæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ»). —îºü àðìŁŁ. ˛ÆðàçîâàíŁå ˜åìîŒðàòŁ÷åæŒîØ
—åæïóÆºŁŒŁ ÀôªàíŁæòàí (˜—À). —îºü ˝. Ì. ÒàðàŒŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ
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àâàíòþðŁçì ðóŒîâîäæòâà ˝˜ˇÀ  äåŒðåòß 1978 ª. ˝à÷àºî àíòŁ-
ïðàâŁòåºüæòâåííßı ìÿòåæåØ. —îºü Õ. ÀìŁíà.
´âîä â ÀôªàíŁæòàí æîâåòæŒŁı âîØæŒ (27 äåŒàÆðÿ 1979 ª.). ˇî-
ºŁòŁŒà ïðàâŁòåºüæòâà `àÆðàŒà ˚àðìàºÿ. ˇîääåðæŒà ˇàŒŁæòàíîì
âíóòðåííåØ îïïîçŁöŁŁ. ˇîºŁòŁŒà ÑØÀ.
ˇðàâŁòåºüæòâî ˝àäæŁÆóººß (1986). ˇîºŁòŁŒà íàöŁîíàºüíîªî
ïðŁìŁðåíŁÿ (1987). ˛ïîðà íà æîâåòæŒóþ âîåííóþ Ł ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œóþ ïîìîøü. ˇåðåªîâîðß â ˘åíåâå. ´ßâîä Łç ÀôªàíŁæòàíà æîâåò-
æŒŁı âîØæŒ (1988  ôåâðàºü, 1989).
ÀôªàíæŒàÿ ŁæºàìæŒàÿ îïïîçŁöŁÿ. ˜âà òå÷åíŁÿ. «ˇåłàâàðæŒàÿ
æåìåðŒà» (ÕåŒìàòŁàð, —àÆÆàíŁ Ł äð.). —îæò âºŁÿíŁÿ ïîºåâßı Œî-
ìàíäŁðîâ. `îðüÆà çà âºàæòü (Ìàæóä, ˜óæòóì Ł äð.).
¨æºàìæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ  àïðåºü 1992 ª. ˇàäåíŁå ðåæŁìà ˝àäæŁ-
Æóººß. `îðüÆà ªðóïïŁðîâîŒ. —åºŁªŁîçíßØ Ł ýòíŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîðß.
˜âŁæåíŁå «ÒàºŁÆàí» (1984).
ˇºàíß ˇàŒŁæòàíà. ´ºŁÿíŁå ¨ðàíà, ÑàóäîâæŒîØ ÀðàâŁŁ, Òóð-
öŁŁ. ˛æºàÆºåíŁå Łíòåðåæà ÑØÀ Œ ÀôªàíŁæòàíó.
ÒåîŒðàòŁ÷åæŒàÿ âºàæòü òàºŁÆîâ. —åæŁì «÷Łæòîªî Łæºàìà» â
˚àÆóºå. ÀíòŁòàºŁÆæŒàÿ ŒîàºŁöŁÿ íà æåâåðå æòðàíß. ðˆàæäàíæŒàÿ
âîØíà â ÀôªàíŁæòàíå. ¯å ªóÆŁòåºüíîå âîçäåØæòâŁå íà âíóòðŁïî-
ºŁòŁ÷åæŒóþ îÆæòàíîâŒó â æòðàíå Ł ðåªŁîíå. ˇàäåíŁå ðåæŁìà òà-
ºŁÆîâ. —îºü ÑØÀ. ˛ÆøåàôªàíæŒîå ïðàâŁòåºüæòâî Õ. ˚àðçàÿ.
Òåìà 44. ¨ðàí âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (2 ÷)
ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ¨ðàíå
ïîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ´íóòðåííŁå Ł âíåłíŁå ôàŒòîðß
ïîäœåìà äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî Ł íàöŁîíàºüíîªî äâŁæåíŁÿ. `îðüÆà
çà ŁðàíæŒóþ íåôòü. «˝àöŁîíàºüíßØ ôðîíò», ïðàâŁòåºüæòâî Ìî-
æàääßŒà 19511953 ªª. ˇîºîæåíŁå Ł ðîºü łŁŁòæŒîªî äóıîâåíæòâà
â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ 4050-ı ªª. ˇîºŁòŁŒà ÑØÀ â ¨ðàíå. ˇåðå-
âîðîò 1953 ª. ˇîðàæåíŁå ŁðàíæŒîªî ºŁÆåðàºüíîªî íàöŁîíàºŁçìà,
óòâåðæäåíŁå łàıæŒîªî àâòîðŁòàðŁçìà.
ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ 50-ı  íà÷àºà 60-ı ªª.
ÕàðàŒòåð «ÆåºîØ ðåâîºþöŁŁ łàıà Ł íàðîäà» (ðåôîðìß 19631978 ªª.).
Ñóøíîæòü, ðåçóºüòàòß Ł æîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ àªðàðíîØ ðåôîð-
ìß, ŁíäóæòðŁàºŁçàöŁŁ Ł ïîºŁòŁŒŁ Œóºüòóðíîªî âîçðîæäåíŁÿ. `ºåæŒ
Ł íŁøåòà «ŁðàíæŒîªî ÷óäà»: ÆóðíßØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò, óæŒîðåí-
íàÿ ìîäåðíŁçàöŁÿ ¨ðàíà, ìàææîâàÿ ìàðªŁíàºŁçàöŁÿ íàæåºåíŁÿ.
ÑòðàòåªŁÿ ÑØÀ â ¨ðàíå. ˚ðŁæòàººŁçàöŁÿ «æîþçà Æàçàðà Ł ìå÷å-
òŁ». ØŁŁòæŒŁØ âàðŁàíò äîŒòðŁíß «ŁæºàìæŒîØ ðåâîºþöŁŁ» (ÀºŁ
ØàðŁàòŁ, —. ÕîìåØíŁ). ˛ðªàíŁçàöŁŁ ìîäæàıåäŁíîâ Ł ôåäàŁíîâ.
ÝìŁªðàíòæŒŁå îïïîçŁöŁîííßå öåíòðß.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ 19771978 ªª. ˝åæîîòâåò-
æòâŁå òðàäŁöŁîííîØ æòðóŒòóðß ¨ðàíà Æßæòðßì òåìïàì ŒàïŁòàºŁ-
æòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
¨æºàìæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ 19781979 ªª. ÕàðàŒòåð, äâŁæóøŁå æŁºß,
îæíîâíßå ýòàïß Ł ðåçóºüòàòß. ˝à÷àºüíßØ ýòàï  ÿíâàðü 1978 ª.
ÒðàªŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ æåíòÿÆðÿ 1978 ª. ˛ÆðàçîâàíŁå íàöŁîíàºüíî-
ªî ôðîíòà. ˇðŁ÷Łíß ªåªåìîíŁŁ łŁŁòæŒîªî äóıîâåíæòâà. ÀŒòŁâŁ-
çàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆóðæóàçŁŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ìàíåâðß ìîíàðıŁŁ,
äâîåâºàæòŁå. —îæò àíòŁàìåðŁŒàíæŒŁı íàæòðîåíŁØ. ˇðàâŁòåºüæòâî
`àıòŁÿðà  ïîïßòŒà äåìîŒðàòŁçàöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß.
Ñïîíòàííîå âîîðóæåííîå âîææòàíŁå 1011 ôåâðàºÿ 1979 ª.
ˇîÆåäà àíòŁìîíàðıŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ÌíîªîŒºàææîâßØ ıàðàŒòåð
äâŁæóøŁı æŁº (íàðîä) ïðŁ ðóŒîâîäÿøåØ ðîºŁ ŁæºàìæŒîªî äóıîâåí-
æòâà. —îºü àÿòîººß ÕîìåØíŁ. ˛ÆðàçîâàíŁå ¨æºàìæŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ
¨ðàí. `óðæóàçíîå ïðàâŁòåºüæòâî `àçàðªàíà. ˇåðâßå łŁðîŒîâåøà-
òåºüíßå äåŒðåòß  íàöŁîíàºŁçàöŁÿ íåôòŁ, âßıîä Łç àªðåææŁâíßı
ÆºîŒîâ Ł äð. ÀíòŁàìåðŁŒàíæŒàÿ ŒàìïàíŁÿ. ˙àºîæíŁŒŁ. Óæåæòî÷å-
íŁå ðåæŁìà. —îæïóæŒ ïðàâŁòåºüæòâà `àçàðªàíà, çàïðåò ïàðòŁØ. `îðü-
Æà æ ºåâîØ Ł ïðàâîØ îïïîçŁöŁåØ.
˛æíîâíßå ÷åðòß ŒîíæòŁòóöŁîííîªî æòðîÿ ¨—¨. ÕîìåØíŁ ŒàŒ
âåðıîâíßØ àðÆŁòð. ˚îíæîºŁäàöŁÿ ŁæºàìæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ¨æòðåÆ-
ºåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïºþðàºŁçìà. ÝâîºþöŁÿ ŒîíöåïöŁŁ «òîóıŁä-
íîØ ŁæºàìæŒîØ ýŒîíîìŁŒŁ» ŒàŒ îòðàæåíŁå ÆîðüÆß óìåðåííßı Ł
ðàäŁŒàºüíßı æŁº â ŁðàíæŒîì ðóŒîâîäæòâå. —îºü ªîææåŒòîðà, Œîîïå-
ðàòŁâíîªî Ł ÷àæòíîªî æåŒòîðîâ â ýŒîíîìŁŒå ¨ðàíà. ˝åôòü  åäŁí-
æòâåííßØ Łæòî÷íŁŒ äîıîäà. ÓÆßòî÷íàÿ äºÿ æòðàíß ýŒîíîìŁŒà ìóºº.
ÒðàíæôîðìàöŁÿ âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒîØ äîŒòðŁíß. ¨ðàíî-ŁðàŒæŒàÿ
âîØíà (19801988).
Ñìåðòü ÕîìåØíŁ (1989). `îðüÆà â âßæłŁı ýłåºîíàı âºàæòŁ.
—îºü àÿòîººß ÕàìåíåŁ. ˇðîïàªàíäŁæòæŒŁØ ıàðàŒòåð ïðàâŁòåºü-
æòâåííßı ïðîªðàìì  îïîðà íà ìóæóºüìàíæŒŁå äîªìß.
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ˇðåçŁäåíò À. À. —àôæàíäæàíŁ (1989). ÓŒðåïºåíŁå ïîçŁöŁØ
óìåðåííîªî Œðßºà â ðóŒîâîäæòâå ¨—¨. ×àæòŁ÷íàÿ ºŁÆåðàºŁçàöŁÿ.
˛ïïîçŁöŁÿ äóıîâåíæòâà. ˇåðâßØ Ł âòîðîØ ïÿòŁºåòíŁå ïºàíß
(19891999), æòðóŒòóðíßå ðåôîðìß. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ ïðåçŁäåí-
òà ÕàòàìŁ.
ˇîºŁòŁŒà ÑØÀ  ŁçîºÿöŁÿ ¨ðàíà â ìåæäóíàðîäíßı äåºàı.
¨æºàìæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ ŒàŒ ôàŒò ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ. ÖŁâŁºŁçàöŁîí-
íßØ ŁºŁ ôîðìàöŁîííßØ ôåíîìåí ŁðàíæŒîØ ŁæºàìæŒîØ ðåâîºþöŁŁ?
ÕîìåØíŁçì ŒàŒ ìîäåºü ŁæºàìæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ.
Òåìà 45. ÒóðöŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (2 ÷)
˚ðŁçŁæ àâòîðŁòàðíîªî ðåæŁìà ˝àðîäíî-ðåæïóÆºŁŒàíæŒîØ
ïàðòŁŁ Ł ýòàòŁæòæŒî-àâòàðŒŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ (19451950).
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ìàíåâðß ˝—ˇ. ˇîïßò-
Œà ââåäåíŁÿ ŒîíòðîºŁðóåìîªî ïºþðàºŁçìà. ˇðŁíÿòŁå «äîŒòðŁíß
Òðóìåíà» Ł «ïºàíà Ìàðłàººà». ˇðàâºåíŁå ˜åìîŒðàòŁ÷åæŒîØ
ïàðòŁŁ (19501960): ŒâàçŁïºþðàºŁçì, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò çà æ÷åò
îòŒàçà îò àâòàðŒŁŁ, àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå â ÆºîŒîâîØ Łªðå «ıîºîäíîØ
âîØíß». ÑîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ ïîºŁòŁŒŁ ˜æ. `àÿðà  À. Ìåí-
äåðåæà. ´îåííßØ ïåðåâîðîò 1960 ª.
ÒóðåöŒàÿ ŒîíæòŁòóöŁÿ 1961 ª. ˜åæÿòŁºåòíŁØ îïßò âåæòåðíŁçŁ-
ðîâàííîØ äåìîŒðàòŁŁ, ðàçâŁòŁå ïðîöåææà ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ºŁÆåðà-
ºŁçàöŁŁ. ˇàðòŁÿ æïðàâåäºŁâîæòŁ. Ñ. ˜åìŁðåºü. ´îåííßØ ïåðåâîðîò
1971 ª. ˙àòÿæíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ 19711980 ªª. ˛ÆíîâºåíŁå
˝—ˇ. `. ÝäæåâŁò. ˇàðòŁÿ íàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ, îðªà-
íŁçàöŁÿ «Ñåðßå âîºŒŁ». À. ÒþðŒåł. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ
ŒðŁçŁæ Œîíöà 70-ı ªª.
´îåííßØ ïåðåâîðîò 1980 ª. ×ŁæòŒà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æöåíß. ˇåðå-
ıîä Œ ªðàæäàíæŒîìó ïðàâºåíŁþ, âßÆîðß 1983 ª. «Ýðà Ò. ˛çàºà»
(19831991)  «òóðåöŒîå ÷óäî»: Œîíåö ýòàòŁçìà, ºŁÆåðàºŁçàöŁÿ
ýŒîíîìŁŒŁ. ˇåðåªðóïïŁðîâŒà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº â ÒóðöŁŁ â 90-ı ªª.
—îæò âºŁÿíŁÿ ŁæºàìŁæòîâ â æŁçíŁ æòðàíß. ˇàðòŁŁ «—åôàı» Ł «Ôà-
çŁºåò». —îºü àðìŁŁ Ł ïðåçŁäåíòæŒîØ âºàæòŁ â ÒóðöŁŁ. ÑŒðßòßØ
ïåðåâîðîò 1997 ª. ˇðàâŁòåºüæòâà Ò. ×Łººåð, ˝. ÝðÆàŒàíà, Ì. Éßº-
ìàçà, `. ÝäæåâŁòà.
ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æîâðåìåí-
íîØ ÒóðöŁŁ. ó˚ðäæŒŁØ âîïðîæ. ´àðŁàíòß òðàŒòîâŒŁ «òóðåöŒîØ
ìîäåºŁ» ðàçâŁòŁÿ: «òóðåöŒŁØ ïóòü â ¯âðîïó» ŁºŁ æâåòæŒàÿ ôîðìà
ìîäåðíŁçàöŁŁ ìóæóºüìàíæŒîªî îÆøåæòâà? ˇðŁıîä Œ âºàæòŁ ïðàâŁ-
òåºüæòâà ŁæºàìŁæòæŒîØ ˇàðòŁŁ æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł ðàçâŁòŁÿ.
Òåìà 46. ˚˝˜— âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (2 ÷)
˛æâîÆîæäåíŁå î˚ðåŁ ˚ðàæíîØ àðìŁåØ â àâªóæòå 1945 ª. ÑîöŁ-
àºüíàÿ ðåâîºþöŁÿ â ˚îðåå Œ æåâåðó îò 38-Ø ïàðàººåºŁ. ´íåłíŁØ
ôàŒòîð Ł âíóòðåííŁå ïðåäïîæßºŒŁ.
´íóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà â 19451946 ªª. ÑîçäàíŁå Œîì-
ïàðòŁŁ (Òðóäîâàÿ ïàðòŁÿ ˚îðåŁ  Òˇ˚). ´ðåìåííßØ ˝àðîäíßØ
ŒîìŁòåò Ł ïðîªðàììà łŁðîŒŁı äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ.
ÔîðìŁðîâàíŁå ¯äŁíîªî äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îòå÷åæòâåííîªî ôðîíòà
(¯˜˛Ô).
˛ÆðàçîâàíŁå ˚˝˜— â àâªóæòå 1948 ª. ˇðåçŁäåíò ˚Łì ¨ð Ñåí.
Ñîçßâ ´åðıîâíîªî ˝àðîäíîªî ÑîÆðàíŁÿ.
´ßâîä æîâåòæŒŁı âîØæŒ Łç ˚˝˜— â 19481949 ªª. ˝åóäà÷íàÿ
ïîïßòŒà ˚Łì ¨ð Ñåíà âîîðóæåííßì ïóòåì îÆœåäŁíŁòü ˚îðåþ
(1950). ˇîçŁöŁÿ ÑÑÑ— Ł ˚Łòàÿ ïî ýòîìó âîïðîæó. ´îØíà â ˚îðåå
ïîä ôºàªîì ˛˛˝ (19501953). ˇåðåìŁðŁå â ˇıàíìßíäæîìå.
´îææòàíîâºåíŁå ðàçðółåííîªî âîØíîØ íàðîäíîªî ıîçÿØæòâà
â ˚˝˜—. IV æœåçä Òˇ˚ 1961 ª. ˜îªîâîð æ ÑÑÑ— î ìŁðå, äðóæÆå Ł
æîòðóäíŁ÷åæòâå. V Ł VI æœåçäß Òˇ˚ (1970, 1980), ºîçóíª: «æòðîŁ-
òåºüæòâî ìàòåðŁàºüíî-òåıíŁ÷åæŒîØ Æàçß æîöŁàºŁçìà». ˇîºŁòŁŒà
÷ó÷ıå  æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ŒîðåØæŒîªî æîöŁàºŁçìà. —îºü âîæ-
äÿ. ˛æîÆßå îòíîłåíŁÿ æ ÑÑÑ—.
ˇðîÆºåìà îÆœåäŁíåíŁÿ. Ñîâìåæòíîå çàÿâºåíŁå Ñåâåðà Ł Þªà
(1972)  âàæíßØ ýòàï ïîäıîäà Œ åå ðåłåíŁþ. ˇºàí îÆðàçîâàíŁÿ
ŒîíôåäåðàöŁŁ.
Òÿæåºàÿ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà â ˚˝˜—. ˛ªðîì-
íßå âîåííßå ðàæıîäß. —îºü àðìŁŁ. ˝îâßå ŁíŁöŁàòŁâß ïî ïðîÆºåìå
îÆœåäŁíåíŁÿ â Œîíöå 80-ı ªª. ÑîªºàłåíŁå î ïðŁìŁðåíŁŁ Ł æîòðóä-
íŁ÷åæòâå (ôåâðàºü, 1992). ÀíòŁÿäåðíàÿ äåŒºàðàöŁÿ. 1993 ª.  æðßâ
ïåðåªîâîðîâ. —åçŒîå îÆîæòðåíŁå îÆæòàíîâŒŁ. ´ßıîä ˚˝˜— Łç
ÌÀ ÀˆÒÝ. ˝îðìàºŁçàöŁÿ îòíîłåíŁØ æ —îææŁåØ. ˇðàâŁòåºüæòâî ˚Łì
×åí ¨ðà. Ñåðüåçíîæòü ÿäåðíîØ ïðîÆºåìß íà ïîºóîæòðîâå.
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Òåìà 47. —åæïóÆºŁŒà ˚îðåÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ â. (2 ÷)
˛ŒŒóïàöŁÿ þªà ˚îðåØæŒîªî ïîºóîæòðîâà àìåðŁŒàíæŒŁìŁ âîØæ-
ŒàìŁ â æåíòÿÆðå 1945 ª. ïîä ïðåäºîªîì ŒàïŁòóºÿöŁŁ ÿïîíæŒîØ àð-
ìŁŁ. ÑîâåøàíŁå ìŁíŁæòðîâ Łíîæòðàííßı äåº âåºŁŒŁı äåðæàâ â
ÌîæŒâå â äåŒàÆðå 1945 ª. î åäŁíîØ, íåçàâŁæŁìîØ, äåìîŒðàòŁ÷åæ-
ŒîØ ˚îðåå. Ñåïàðàòíßå âßÆîðß íà þªå ˚îðåŁ â óæºîâŁÿı àìåðŁ-
ŒàíæŒîØ îŒŒóïàöŁŁ. ˛ÆðàçîâàíŁå —åæïóÆºŁŒŁ ˚îðåÿ (ìàØ, 1948).
Ôåîäàºüíî-ŒîìïðàäîðæŒŁØ ıàðàŒòåð âºàæòŁ (19481960). ˇðåçŁäåíò
¸Ł Ñßí Ìàí. ´îåííßØ ïåðåâîðîò 1961 ª. ˇðàâŁòåºüæòâî ˇàŒ ×îí
ÕŁ (19611979). ÓæïåıŁ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ¸üªîò-
íßå ŒðåäŁòß ßïîíŁŁ. ˘åæòŒàÿ íàºîªîâàÿ ïîºŁòŁŒà, ðåªóºŁðóþøàÿ
ðîºü ªîæóäàðæòâà. î˚íæòŁòóöŁÿ 1972 ª. ÓŒðåïºåíŁå äŁŒòàòîðæŒîØ
âºàæòŁ. —îæò îïïîçŁöŁîííßı íàæòðîåíŁØ. Ñòóäåí÷åæŒŁå âßæòóï-
ºåíŁÿ â Ñåóºå. ÓÆŁØæòâî ˇàŒ ×îí ÕŁ.
ˇðåçŁäåíò ×îí ˜ó Õâàí. ÑîÆßòŁÿ â ˚âàíäæó. ˝îâàÿ ŒîíæòŁòó-
öŁÿ. ˛æºàÆºåíŁå ïðåðîªàòŁâ ïðåçŁäåíòà. ˇðîäîºæàþøŁØæÿ ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁØ ðîæò. Þæíàÿ ˚îðåÿ  íîâîå ŁíäóæòðŁàºüíîå ªîæóäàð-
æòâî.
ˇðåçŁäåíò —î ˜å Ó (19881992). ˛æºàÆºåíŁå âºŁÿíŁÿ âîåíøŁ-
íß. ˚îìïðîìŁææ æ ºŁÆåðàºüíßìŁ ŒðóªàìŁ. ÓæòàíîâºåíŁå îòíîłå-
íŁØ æ ÑÑÑ— (1990). Òîðªîâî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒŁ â 1990-ı ªª. (ïðåçŁ-
äåíòß ˚Łì ¯í Ñàì, ˚Łì ˜ý ×æóí). —åôîðìß. ´ßæîŒŁå òåìïß ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ äî æåðåäŁíß 90-ı ªª. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ æïàä
Ł ŒðŁçŁæ â 19961998 ªª.
´îåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ æîþç ÞæíîØ ˚îðåŁ æ ÑØÀ Ł ßïîíŁåØ.
Ñºîæíîæòü îòíîłåíŁØ æ ˚˝˜—: ìåæäó ŒîíôðîíòàöŁåØ Ł æòðåìºå-
íŁåì Œ ïðŁìŁðåíŁþ.
Òåìà 48. ÒðîïŁ÷åæŒàÿ Ł Þæíàÿ ÀôðŁŒà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå
ÕÕ â. (2 ÷)
¨çìåíåíŁÿ â ïîºîæåíŁŁ àôðŁŒàíæŒŁı æòðàí ïîæºå ´òîðîØ
ìŁðîâîØ âîØíß. ˝îâßØ ïîäœåì íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîªî
äâŁæåíŁÿ Ł íà÷àºî ïðîöåææà äåŒîºîíŁçàöŁŁ. Óðîâåíü æîöŁàºüíî-
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ, îæîÆåííîæòŁ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ Ł ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ æîâðåìåííßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ýºŁò Œ ìîìåíòó ïîºó÷åíŁÿ
íåçàâŁæŁìîæòŁ àôðŁŒàíæŒŁìŁ æòðàíàìŁ. îˆä ÀôðŁŒŁ (1960). ˛Œîí-
÷àòåºüíßØ Œðàı ŒîºîíŁàºüíßı ŁìïåðŁØ åâðîïåØæŒŁı æòðàí.
ÕàðàŒòåð ïîæòŒîºîíŁàºüíßı àôðŁŒàíæŒŁı ðåæŁìîâ. ˛æíîâíßå
âàðŁàíòß ïîäıîäîâ Œ ðåłåíŁþ îÆøŁı ïðîÆºåì íåçàâŁæŁìîªî ðàç-
âŁòŁÿ ìîºîäßı æóâåðåííßı ªîæóäàðæòâ: «ŁâóàðŁØæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ
ðàçâŁòŁÿ» (Óôóý `óàíüŁ), «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ». ˇðŁ-
÷Łíß ïðåîÆºàäàíŁÿ âßÆîðà â ïîºüçó æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ŁäåŁ. Òåî-
ðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß ó÷åíŁÿ îÆ «àôðŁŒàíæŒîì æîöŁàºŁçìå» Ł ºî-
Œàºüíßå âàðŁàíòß åªî ŒîíŒðåòŁçàöŁŁ íà ÀôðŁŒàíæŒîì ŒîíòŁíåíòå:
íŁªåðŁØæŒŁØ «ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ æîöŁàºŁçì», «ŒåíŁØæŒŁØ æîöŁà-
ºŁçì» (˜æ. å˚íŁàòà), «æåíåªàºüæŒŁØ æîöŁàºŁçì» (¸. Ñåíªîð), «çàì-
ÆŁØæŒŁØ ªóìàíŁçì» (˚. ˚àóíäà), òàíçàíŁØæŒàÿ ïðîªðàììà «óäæà-
ìàà» (˜æ. ˝üåðåðå). —åæŁìß «æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ».
´òîðàÿ âîºíà «æîöîðŁåíòàöŁŁ». Ôåíîìåí «àâàíªàðäíîØ ïàðòŁŁ»
Ł «ïàðòŁŁ-ªîæóäàðæòâà» (À. ÑåŒó Òóðå). ˇºþæß Ł ìŁíóæß îïßòà
«æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ» â ÀôðŁŒå.
˝åæòàÆŁºüíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ â àôðŁŒàíæŒŁı ªîæó-
äàðæòâàı. ˇðŁ÷Łíß ìíîªî÷Łæºåííßı ªîæóäàðæòâåííßı ïåðåâîðî-
òîâ. —îºü àðìŁŁ. ÒðàØÆàºŁçì. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ «ªîðîä  äåðåâíÿ»
â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ, æîöŁàºüíîØ ïîºŁòŁŒå àôðŁŒàíæŒŁı ðåæŁ-
ìîâ. ˛æîÆåííîæòŁ ìåæªîæóäàðæòâåííßı îòíîłåíŁØ â ÀôðŁŒå. Òåð-
ðŁòîðŁàºüíßå æïîðß, ïðîÆºåìà ªîæóäàðæòâåííßı ªðàíŁö. ´îØíß
Ł ŒîíôºŁŒòß ìåæäó àôðŁŒàíæŒŁìŁ ªîæóäàðæòâàìŁ Ł âíóòðŁ íŁı.
¨äåîºîªŁÿ àôðŁŒàíæŒîªî åäŁíæòâà. ÑîçäàíŁå Ł ðîºü ˛À¯.
´îçäåØæòâŁå ïåðåìåí â ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒå ïîæºå
îŒîí÷àíŁÿ «ıîºîäíîØ âîØíß» íà ïîºîæåíŁå ªîæóäàðæòâ ÀôðŁŒŁ.
˚ðŁòŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß âíóòðåííåªî ðàçâŁòŁÿ àôðŁŒàíæŒŁı æòðàí:
äåìîªðàôŁ÷åæŒŁØ, ïðîäîâîºüæòâåííßØ, ýŒîºîªŁ÷åæŒŁØ, íàó÷íî-
òåıíŁ÷åæŒŁØ, ŒóºüòóðíßØ, âîåííßØ. Ñî÷åòàíŁå ªºîÆîºüíßı Ł ºî-
Œàºüíßı ôàŒòîðîâ â ðàçâŁòŁŁ æòðàí ÀôðŁŒŁ. ˇðîÆºåìà ýôôåŒòŁâ-
íîæòŁ ïîºŁòŁŒŁ ïðàâÿøŁı ðåæŁìîâ â ðåłåíŁŁ íàæóøíßı çàäà÷.
ˇðîÆºåìà «àôðŁŒàíæŒîªî âßÆîðà» â ÕÕI â.
´àðŁàíòß ŁíòåðïðåòàöŁŁ þæíîàôðŁŒàíæŒîØ ïðîÆºåìß âòîðîØ
ïîºîâŁíß ÕÕ â.: äåŒîºîíŁçàöŁÿ ŁºŁ æòàíîâºåíŁå íîâîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ. ÑŁæòåìà àïàðòåŁäà â ÞæíîØ ÀôðŁŒå. ÀôðŁŒàíåðæŒŁØ
íàöŁîíàºŁçì. ˝àöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ïàðòŁÿ ó âºàæòŁ. ˇðîâîçªºà-
łåíŁå ÞÀ— (1961). `îðüÆà ÷åðíîªî Ł öâåòíîªî íàæåºåíŁÿ ÞÀ—
çà ðåàºŁçàöŁþ Ł ðàæłŁðåíŁå æâîŁı ïðàâ. ÀôðŁŒàíæŒŁØ íàöŁî-
íàºüíßØ Œîíªðåææ. ˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß â ÞÀ—
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â óæºîâŁÿı àïàðòåŁäà. `àíòóæòàíŁçàöŁÿ. ÝŒîíîìŁŒà ªîæóäàðæòâà
àïàðòåŁäà. ˇðŁ÷Łíß ŒðŁçŁæà æŁæòåìß àïàðòåŁäà. Ô. äå ˚ºåðŒ Ł
˝. Ìàíäåºà  òâîðöß «þæíîàôðŁŒàíæŒîªî ÷óäà». ´ßÆîðß 1994 ª.
Ł ïåðåıîä âºàæòŁ Œ ÷åðíîìó ÆîºüłŁíæòâó. ˇðîÆºåìß Ł òðóäíîæòŁ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî, æîöŁàºüíîªî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â óæºîâŁ-
ÿı þæíîàôðŁŒàíæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ «çóºó  Œîæà».
ÀªðàðíßØ âîïðîæ â ÞÀ—. ´çàŁìîæâÿçü ïðîÆºåì ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æòà-
ÆŁºüíîæòŁ Ł îçäîðîâºåíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ. ˇðîÆºåìà «óòå÷ŒŁ ìîçªîâ»
â ÞÀ—. ˇåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ ìíîªîðàæîâîªî Ł ïîºŁýòíŁ÷íîªî þæ-
íîàôðŁŒàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà íà ïîðîªå ÕÕI â.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´
 ˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
Òåæò 1
1. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå —åæïóÆºŁŒŁ ¨íäîíåçŁÿ.
2. ˇåðå÷ŁæºŁòå âæå âîçìîæíßå íàçâàíŁÿ ˚îðîºåâæòâà ˚àìÆîä-
æà, íà÷Łíàÿ æ 1954 ª.
3. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå ˛ÀÝ.
4. ×òî â ïåðåâîäå íà ðóææŒŁØ ÿçßŒ îçíà÷àåò «`óðŒŁíà-Ôàæî»?
5. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå —åæïóÆºŁŒŁ ˆâŁíåÿ-`Łæàó.
6. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå ˆâŁíåØæŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ.
7. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå ÖåíòðàºüíîàôðŁŒàíæŒîØ —åæïóÆ-
ºŁŒŁ.
8. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå —åæïóÆºŁŒŁ ˙ŁìÆàÆâå.
9. ÓŒàæŁòå æîâðåìåííîå íàçâàíŁå ˜àªîìåŁ.
10. ÓŒàæŁòå æîâðåìåííîå íàçâàíŁå ´åðıíåØ ´îºüòß.
11. ÓŒàæŁòå æîâðåìåííîå íàçâàíŁå `åðåªà ÑºîíîâîØ ˚îæòŁ.
12. ÓŒàæŁòå æîâðåìåííîå íàçâàíŁå Þªî-˙àïàäíîØ ÀôðŁŒŁ.
13. ´ ÷åæòü Œîªî ïîºó÷ŁºŁ æâîå íàçâàíŁå Ñåâåðíàÿ Ł Þæíàÿ
—îäåçŁÿ?
14. ¨ç ŒàŒŁı æîæòàâíßı ÷àæòåØ îÆðàçîâàºàæü ¨æïàíæŒàÿ Ñàıàðà?
15. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà ïðîâîç-
ªºàłàºàæü «—åæïóÆºŁŒà `Łàôðà»?
16. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà ïðîâîç-
ªºàłàºîæü ºæåªîæóäàðæòâî ÒðàíæŒåØ?
17. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîØ æîâðåìåííîØ æòðàíß ïðîâîçªºàłàºîæü
ªîæóäàðæòâî ˚àòàíªà?
18. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà ïðîâîç-
ªºàłàºîæü ºæåªîæóäàðæòâî ´åíäà?
19. ´ ŒàŒîØ æòðàíå ïðîæŁâàåò Æîºüłå âæåªî ìóæóºüìàí?
20. ˇåðå÷ŁæºŁòå æîâðåìåííßå ªîæóäàðæòâà ÀðàÆæŒîªî ˙àïàäà.
21. ˚àŒ îôŁöŁàºüíî íàçßâàåòæÿ Ñòðàíà Æåíªàºüöåâ?
22. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå ¯ªŁïòà.
Òåæò 2
1. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà íàıîäŁòæÿ
«ÕàºŁæòàí»?
2. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà íàıîäŁòæÿ
˝åäæä?
3. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà íàıîäŁòæÿ
˜îôàð?
4. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà ïðîâîçªºà-
łàºîæü ºæåªîæóäàðæòâî `îïóòàòæâàíà?
5. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà æîçäàâàºîæü
ºæåªîæóäàðæòâî ÑŁæŒåØ?
6. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà íàıîäŁòæÿ
ÕŁäæàç?
7. ˝à òåððŁòîðŁŁ ŒàŒîªî æîâðåìåííîªî ªîæóäàðæòâà íàıîäŁòæÿ
˝àªàºåíä?
8. ÓŒàæŁòå æàìóþ íàæåºåííóþ æòðàíó ÀôðŁŒŁ.
9. ˇåðå÷ŁæºŁòå æîâðåìåííßå ªîæóäàðæòâà ÀðàÆæŒîªî ´îæòîŒà.
10. ˚àŒ æåªîäíÿ íàçßâàåòæÿ ÑŁàì?
11. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå ÒóðöŁŁ.
12. ˚àŒ æåªîäíÿ íàçßâàåòæÿ ÖåØºîí?
13. ¨ç ŒàŒŁı æîæòàâíßı ÷àæòåØ îÆðàçîâàºàæü ¨æïàíæŒàÿ ˆâŁíåÿ?
14. ÓŒàæŁòå æàìóþ Æîºüłóþ æòðàíó ÀôðŁŒŁ.
15. ÓŒàæŁòå ïðåæíåå íàçâàíŁå ¨ðàíà.
16. ˇåðå÷ŁæºŁòå âæå âîçìîæíßå íàçâàíŁÿ æîâðåìåííîØ ˜åìîŒ-
ðàòŁ÷åæŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ ˚îíªî, íà÷Łíàÿ æ 1960 ª.
17. ×òî â ïåðåâîäå íà ðóææŒŁØ ÿçßŒ îçíà÷àåò «ˇàŒŁæòàí»?
18. ÓŒàæŁòå æîâðåìåííîå íàçâàíŁå `å÷óàíàºåíäà.
19. ÓŒàæŁòå æîâðåìåííîå íàçâàíŁå ŒîºîíŁŁ ˙îºîòîØ `åðåª.
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20. ÓŒàæŁòå æîâðåìåííîå íàçâàíŁå `àæóòîºåíäà.
21. ÓŒàæŁòå æîâðåìåííîå íàçâàíŁå `Łðìß.
22. ¨ç ŒàŒŁı æîæòàâíßı ÷àæòåØ îÆðàçîâàºæÿ Þæíî-ÀôðŁŒàíæ-
ŒŁØ Ñîþç?
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ¨æºàìæŒŁØ ìŁð Ł ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ â XVXVIII ââ.
2. ¨ðàí â XVIXVIII ââ.
3. ˜åðæàâà ´åºŁŒŁı Ìîªîºîâ Ł åå ðàæïàä (XVIXVIII ââ.).
4. ˛æíîâíßå ýòàïß çàâîåâàíŁÿ ¨íäŁŁ àíªºŁ÷àíàìŁ.
5. ˚ŁòàØ íàŒàíóíå ìàíü÷æóðæŒîªî çàâîåâàíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ
ŒŁòàØæŒîØ Œóºüòóðß Ł ðåºŁªŁŁ.
6. ÖŁíæŒŁØ ˚ŁòàØ â XVIIXVIII ââ.
7. ßïîíŁÿ â XVIIXVIII ââ.
8. ˛æíîâíßå ýòàïß ïðîíŁŒíîâåíŁÿ åâðîïåØöåâ â æòðàíß ÀçŁŁ
Ł ÀôðŁŒŁ. —îºü òîðªîâºŁ â ýòîì ïðîöåææå.
9. ßïîíŁÿ â XIX  íà÷àºå XX â.
10. ˚ŁòàØ â XIX  íà÷àºå XX â.
11. ˛æìàíæŒàÿ ŁìïåðŁÿ â XIX  íà÷àºå XX â.
12. ˚îºîíŁàºüíàÿ ¨íäŁÿ â XIX  íà÷àºå XX â.
13. ¨æòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå îÆºàæòŁ ÀôðŁŒŁ. ˚îºîíŁàºüíßØ ðàç-
äåº ÀôðŁŒŁ.
14. ßïîíŁÿ â ªîäß ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
15. ßïîíŁÿ ìåæäó äâóìÿ ìŁðîâßìŁ âîØíàìŁ.
16. ßïîíŁÿ â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
17. ßïîíŁÿ â ªîäß àìåðŁŒàíæŒîØ îŒŒóïàöŁŁ.
18. ßïîíŁÿ â ªîäß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Æóìà. ¯ªî ïðŁ÷Łíß.
19. Ñîâðåìåííàÿ ßïîíŁÿ (Œîíåö XX  íà÷àºî XXI â.).
20. ÑŁíüıàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ â ˚Łòàå. Ñóíü ßòæåí.
21. ˚ŁòàØ â ªîäß ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. Ìåæòî ˚Łòàÿ â
´åðæàºüæŒî-´àłŁíªòîíæŒîØ æŁæòåìå.
22. ˚ŁòàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ 19251927 ªª.
23. ˚ŁòàØ â 19271937 ªª. ÑîâåòæŒîå äâŁæåíŁå.
24. ˚ŁòàØ â ªîäß àíòŁÿïîíæŒîØ âîØíß 19371945 ªª.
25. ˚ŁòàØ â 19451949 ªª. ðˆàæäàíæŒàÿ âîØíà Ł ïðîâîçªºàłå-
íŁå ˚˝—.
26. ˚˝— íà ýòàïå æòðîŁòåºüæòâà æîöŁàºŁçìà â 19491958 ªª.
27. ˚˝— â ïåðŁîä ïîºŁòŁ÷åæŒîªî Œóðæà «òðåı Œðàæíßı çíàìåí».
28. ˚˝— â ªîäß «ŒóºüòóðíîØ ðåâîºþöŁŁ» (19661976).
29. `îðüÆà çà âºàæòü â ˚Łòàå ïîæºå æìåðòŁ Ìàî Öçýäóíà. ˜ýí
ÑÿîïŁí.
30. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß â ˚˝— Ł Łı ðåçóºüòàòß (Œîíåö
70-ı  Œîíåö 90-ı ªª.).
31. î˚ºîíŁàºüíàÿ ¨íäŁÿ â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XX â. ˆàíäŁ Ł ªàí-
äŁçì.
32. ˇðîâîçªºàłåíŁå íåçàâŁæŁìîæòŁ ¨íäŁŁ Ł åªî ïîæºåäæòâŁÿ.
˜îìŁíŁîí ¨íäŁØæŒŁØ Ñîþç. ˛ÆðàçîâàíŁå ˇàŒŁæòàíà Ł `àíªºàäåł.
33. ˝åçàâŁæŁìàÿ ¨íäŁÿ â 5070-å ªª.
34. ¨íäŁÿ â 8090-å ªª.
35. ÒóðöŁÿ â ªîäß ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. Ìåæòî ÒóðöŁŁ â
´åðæàºüæŒîØ æŁæòåìå.
36. ˚åìàºŁæòæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ â ÒóðöŁŁ. ˇðîâîçªºàłåíŁå Òó-
ðåöŒîØ —åæïóÆºŁŒŁ.
37. ÒóðöŁÿ, ¨ðàí Ł ÀôªàíŁæòàí ìåæäó äâóìÿ ìŁðîâßìŁ âîØ-
íàìŁ.
38. ÒóðöŁÿ Ł ¨ðàí â ªîäß ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
39. ˛æíîâíßå ýòàïß ŁæòîðŁŁ ÒóðöŁŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XX â.
—îºü àðìŁŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æòðàíß.
40. ØàıæŒŁØ ¨ðàí â 19451979 ªª.
41. ¨æºàìæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ â ¨ðàíå. ¨—¨ â 8090-å ªª.
42. ÑâåðæåíŁå ìîíàðıŁŁ Ł ïðîâîçªºàłåíŁå ðåæïóÆºŁŒŁ â Àô-
ªàíŁæòàíå. Ìîıàììåä ˜àóä Ł ˝˜ˇÀ.
43. ÑàóðæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł æîâåòæŒàÿ ŁíòåðâåíöŁÿ â ÀôªàíŁæ-
òàíå.
44. ðˆàæäàíæŒàÿ âîØíà â æîâðåìåííîì ÀôªàíŁæòàíå.
45. ÀðàÆæŒŁå æòðàíß `ºŁæíåªî ´îæòîŒà â ïåðâîØ ïîºîâŁíå
XX â. ˇàºåæòŁíæŒàÿ ïðîÆºåìà.
46. ¨çðàŁºü Ł àðàÆæŒŁå æòðàíß `ºŁæíåªî ´îæòîŒà âî âòîðîØ
ïîºîâŁíå ÕÕ â. ÀðàÆî-ŁçðàŁºüæŒŁå âîØíß.
47. —àæïàä ŒîºîíŁàºüíîØ æŁæòåìß â ÀôðŁŒå.
48. Ñòðàíß ÀôðŁŒŁ íà ýòàïå íåçàâŁæŁìîªî ðàçâŁòŁÿ.
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III. Ó×¯`˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛¯
˛`¯Ñˇ¯×¯˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—åŒîìåíäóåìàÿ ºŁòåðàòóðà
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